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Pro gradu- tutkielma käsittelee salibandyn historiaa, jota tässä tarkastellaan kansallisesti ja 
paikallistasolla. Paikallistason salibandyssä kuvataan joensuulaisen salibandyseuran Josban syntyä 
ja muotoutumista. Tarkastelen myös salibandyä kahden urheilukäsityksen: darwinistisen ja 
humanistisen urheilukäsitysten kautta sekä pyramidi-mallin avulla.  
 
Tutkimustehtävään vastataan monipuolisella lähdeaineistolla. Taustatietoja on kerätty Suomen 
urheiluarkistolta vuosikertomusten muodossa. Kirjallisuus on urheilupohjaista, jossa painottuvat 
vapaaehtoistoiminta, urheiluseuratutkimus ja salibandyyn liittyvä oheiskirjallisuus. Haastatteluilla 
täydennetään tutkimukseen jääviä ongelmakohtia, joita pyritään selvittämään. 
Tutkimusmenetelminä käytetään kvalitatiivista sisältöanalyysiä, tilastoanalyysiä sekä 
muistitietotutkimusta. 
 
Tutkimukset osoittavat salibandyn kiinnostavuuden harrastaja- ja lisenssipelaajamäärillä mitattuna. 
Salibandy on suosittu liikunta- ja kilpaurheilumuoto, joka nähdään eri tavalla sovellettaessa 
pyramidi-malliin.  Salibandyliiton näkemyserot paikallistason toimijoiden välillä ovat havaittavissa. 
Tulkinnat salibandystä huippu-urheiluna, kilpaurheiluna sekä harrasteurheiluna poikkeavat 
toisistaan. Pyramidi-mallia on tulkittu paikallisesti Josban toimintaan soveltuvaksi.  
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1. Johdanto 
 
 
1.1 Tausta 
 
 
Mikä saa meidät tekemään ratkaisuja, jolla valitsemme itsellemme sopivan urheilulajin? 
Vanhemmat tekevät ensimmäisen päätöksen lajin tiimoilta, kun lapsi ei vielä itse kykene 
päättämään valinnasta. Vanhemmat kokeilevat lapselleen erilaisia lajeja ja vanhempien 
mahdollinen lajitausta saattaa kääntää vaa’an samoille urille. Monipuolinen liikunta on 
kuitenkin tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Nykynuoriso myös saattaa katsoa televisiosta 
omia idoleitaan ja oma harrastus voi löytyä tätä kautta. Myös kaverit ovat yksi tekijä, jonka 
mukaan valitaan lajia. Pelaaminen tapahtuu pääosin siellä missä kaikki kaverit ovat.
1
  
 
Kun itselleen on löytänyt lajin, josta mahdollisesti voisi tulla minulle ”se juttu”, kääntyykin 
koko homma päälaelleen. Laji alkaa viedä meitä aivan itsestään. Lajiin kuin lajiin pitää 
varustautua oikein. Mailat, kengät ja muu lisävarustelu maksaa ja pitää todella miettiä että 
onko tämä sitä mitä haluan tehdä.
2
 Halu harrastaa juuri tätä lajia alkaa. Nuori menee ja liikkuu 
sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvälle. Omien taitojen karttuessa alkavat myös vaatimukset 
lajia kohtaan nousta. Valmentajat ovat tärkeä osa nuoren kasvukehitystä ja oikeanlaisen 
motivoinnin kautta nuori osaa päättää tuleeko tästä liikuntamuodosta oman liikkumisen 
perusta. Lajin harrastamisen muututtua vakavaksi se voi vaikuttaa osaltaan pelaamisen 
lopettamiseen, koska pelaaja ei välttämättä koe tarpeelliseksi kilpailla omasta peliajasta 
muiden kanssa. 
 
Kilpaileminen ensin junioritasolla ja seuraavaksi miesten tai naisten sarjoissa voi olla nuorelle 
joko onnistunut tai tukahduttava kokemus. Lajin vaatimustasot nousevat mitä ylemmäksi ja 
sitä vakavammaksi laji menee. Tämä saattaa olla monessa lajissa nuoren urheilijan alun 
kohtalo, riippuen monesta eri tekijästä. Taidot, rahallinen este tai muu vastaava voivat nousta 
esteeksi lajin harrastamiselle. 

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Sähly ja siitä kehittynyt kilpailullisempi versio salibandy ovat kiehtoneet minua oman 
pelitaustani vuoksi. Olen toiminut lajin parissa 1990-luvun lopusta asti niin pelaajana, 
valmentajana kuin tuomarina. Salibandy on ottanut urheilullisesti suuria askeleita kuluneen 25 
vuoden aikana kohti tavoitettaan – valintaa olympialajiksi. 1970-luvulla 
korkeakoulumaailmasta alkaneesta sählypelistä on kasvanut ja muotoutunut laji nimeltä 
salibandy. Lajin kehittäjät eivät varmaan osanneet arvata, että siitä kehittyisi uusi 
harrastusmuoto. Poikkeuksellista salibandyssä on se, että laji on kehittynyt Suomessa niin, 
että lähentelee harrastajamääriltään jalkapalloa. Jalkapallon suosio on ja tulee todennäköisesti 
olemaan omaa luokkaansa, mutta salibandy on vakiinnuttanut asemaansa kansalaisten 
liikuttajana. 
 
Pyrin tuomaan salibandyä esille kahden urheilukäsityksen kautta: darwinistisen ja 
humanistisen urheilukäsityksen. Näiden urheilukäsitysten välillä on suuria tavoitteellisia 
eroja, mutta pyrin käsittelemään molempia niin, että ne voitaisiin nähdä toisiaan tukevina. 
Kyseessä on urheiluharrastus, koska vain harvat saavat pelaamisestaan rahalista korvausta. 
Urheilukäsitykset pyrin esittämään pyramidi-mallin kautta. Se miten urheilukäsitykset 
sijoittuvat tasollisesti pyramidiin, on tutkimukseni kannalta olennainen. 
 
Otan tutkimuksessa esille myös paikallisen näkökulman lajin muutokseen tarkastelemalla 
joensuulaista salibandyseuraa Josbaa. Josba on yksi pisimpään salibandyliigassa pelannut 
joukkue. Pääsarjatasolla joukkue on pelannut 1990-luvulta alkaen. Joensuussa on 
joukkueurheilulla ollut pitkät perinteet koripallon, jääkiekon ja jalkapallon saralla ja salibandy 
on noussut näiden lajien rinnalle osaksi Pohjois-Karjalan urheilumaailmaa.  
 
 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
  
Aloitan tutkimuksen tarkastelemalla, kuinka seuratoiminta on kehittynyt Suomessa. 
Vapaaehtoistoiminta on ollut ehdoton edellytys salibandyn kasvulle. Seuratoimijoiden 
valmiudet tehdä pyyteetöntä työtä ovat kantaneet suurempia seuroja nykyaikana. Vasta 
hiljalleen seuroihin on erilaisten tukitoimintojen myötä saatu palkattua henkilöitä hoitamaan 
seuran asioita.  
 
Seuraavaksi tarkastelen, kuinka salibandy jaotellaan kilpaurheilumuodoksi sekä 
harrastustoiminnaksi ja mikä erottaa nämä toisistaan? Harrastustoiminta nähdään pohjana, 
joka kantaa koko lajia eteenpäin ja antaa sitä kautta edellytyksiä myös kilpailutoiminnalle. 
Tässä mukaan tulevat kaksi urheilukäsitystä, darwinistinen sekä humanistinen, joiden kautta 
tarkastelen salibandyä. Pyrkimyksenä on yhdistää nämä urheilukäsitykset pyramidi-mallin 
tuottamaan näkemykseen lajin jakautumisesta eri tasoille. Tarkoituksena on selvittää, 
voidaanko edellä mainittuja käsityksiä soveltaa salibandyyn. Miten näiden käsitysten jako 
näkyy salibandyssä ja minkälaiseksi haastateltavani ovat sen mieltäneet? Haastattelin 
salibandyliiton toiminnanjohtajaa Jari Kinnusta, salibandyliiton valmennuspäällikköä Petri 
Kettusta sekä Joensuun alueella salibandyn parissa toiminutta Antti Ruokosta. Olen myös 
haastatellut Josban entistä pelaajaa Juha Kettusta, sekä nykyistä Josban valmentajaa Sami 
Sorjosta.  
 
Olen haastatellut edellä mainittuja henkilöitä, jotta saisin yhdistettyä teoriatiedon 
konkreettisesti haastateltavien mielipiteiden kanssa. Kaikilla heillä on pitkä lajituntemus ja 
lajin alkuajat vielä hyvin muistissa. Jari Kinnunen on vienyt salibandyä eteenpäin ensin 
paikallisesti – yksi Josban perustajajäsenistä – ja nykyisin salibandyliiton toiminnanjohtajana. 
Petri ja Juha Kettunen ovat omalta osaltaan kehittäneet Josban toimintaa yhdessä Antti 
Ruokosen kanssa siihen pisteeseen, missä se on tänä päivänä. Sami Sorjonen valottaa 
vuorostaan tutkimustani nykypäivänä toimivasta joensuulaisesta salibandyjoukkueesta. 
Sorjonen työskentelee junioripäällikkönä Josbassa sekä toimii myös edustusjoukkueen 
päävalmentajana. 
 
Kolmannessa luvussa käsitellään salibandyn kehitysvaiheita Suomessa. Tarkastelen, miten laji 
on lähtenyt kehittymään Suomessa. Tarkastelussa ovat myös jäsenseurat sekä lisenssipelaajat 
Suomessa. Vertailupohjaksi olen ottanut Ruotsin vastaavat tilastot, näistä saadaan 
perspektiiviä lukuihin, joita on tutkimuksessa esitetty. Suomen salibandyn kehittyminen on 
tutkimukseni kannalta keskiössä. Avaan lukijalle, miten salibandy, joka on kehittynyt 
nopeassa tahdissa yhdeksi harrastetuimmaksi joukkuelajiksi Suomessa, on otettu vastaan 
urheilulajina muiden joukkoon. Tutkimus keskittyy myös siihen, mitä salibandyliitto on 
tehnyt kasvavan osallistujamäärän eteen.  
 
Neljäs kappale käsittelee paikallista salibandyseuraa Josbaa. Tarkastelussa on Joensuun 
salibandyseuran kehittyminen urheiluseuraksi, joka kilpailee asemastaan muiden tunnettujen 
paikallisten urheiluseurojen kanssa. Miten Josba on muotoutunut tämän päivän 
salibandyseuraksi? Tässä haastattelutieto yhdistetään kerättyihin artikkeleihin, joita 
salibandystä ja seurasta on sen alkuaikoina kirjoitettu.   
 
Tutkimusmenetelminä käytän kvalitatiivista sisältöanalyysiä, jonka avulla saan purettua 
haastattelutiedon ja yhdistettyä teoriatiedon toimivaksi kokonaisuudeksi. Salibandyliiton 
vuosikertomukset tukevat tutkimustani ja sitovat lajin historiaa tiukemmin tutkimukseen. 
Haastateltavien tieto on luonteeltaan muistitietoa, joten tiedon subjektiivisuus on sidottavissa 
haastateltavien kokemuksiin ja näkemyksiin. Kiinnostuksen kohteena ovat ne pienet, mutta 
mahdollisesti merkittävät tapahtumat, joiden kautta salibandyä on viety eteenpäin. 
Haastateltavien omat näkökulmat tuovat tutkimukseen lisän, joiden avulla on helpompi 
ymmärtää mitä on tapahtunut. Tilastollisella analyysillä puran jäsenseurojen ja 
lisenssipelaajien määrällisen kasvun kaavioina ja pyrin selventämään, miten laji on kasvanut 
Suomessa.  
 
Salibandy ajoittuu tutkimuksen kannalta lähihistoriaan ja pääasiallisesti haastateltavien 
muistitietoon. Salibandyn kehitys on ollut nousujohteista osallistujamäärissä mitattuna. 
Salibandyn kehitys on ottanut suuria askeleita tunnustetuksi urheilulajiksi niin Suomessa kuin 
Euroopassa tänä aikana. Tutkimukseni kohdentuu tekijöihin, joiden takia salibandystä on 
kasvanut suosittu urheilulaji Suomessa. Mitä asioita on tehty oikein ja missä olisi 
kehitettävää? Tärkeänä kysymyksenä on, että mikä on salibandyn painoarvo suomalaiselle 
urheilulle? 
  
 
1.3 Tutkimuskirjallisuus ja -perinne 
 
 
Kalevi Heinilän Urheilu- Ihminen – Yhteiskunta teos jaottelee liikuntakulttuurillisesti 
urheilukäsityksen kahteen suuntaukseen. Ensimmäinen on kilpailukorosteinen urheilukäsitys, 
jota voidaan myös kutsua darwinistiseksi urheilukäsitykseksi. Siinä korostuvat saavutukset ja 
paremmuus sekä erotellaan heikommat yksilöt pois tästä vahvempien ja kyvykkäiden 
yhtälöstä. Toinen käsitys on ihmiskeskeistä, humaania. Sen lähtökohtana on ihminen, hänen 
tarpeensa ja edellytyksensä liikunnan kautta toteutettuina. Liikunta nähdään kaikille sopivana, 
jossa edetään omien edellytyksien ja tarpeiden mukaan ketään syrjimättä.  Näiden tulkintojen 
kautta katson miten salibandy soveltuu näiden raamien sisään kokonaisuutena. Osa tähtää 
kykyjensä mukaan huipulle ja osa keskittyy vain hauskanpitoon. Tähän on yhteydessä Hannu 
Itkosen ja Arto Nevalan toimittama tutkimus Urheiluseura, juuret mullassa – tukka tuulessa. 
Tämä julkaisu tarjoaa tutkimukseeni näkemyksiä siitä, että mikä on urheiluseuran vastuu 
nuorten kasvattamisessa ja kenelle seura on kasvatuksesta vastuussa. Vastuulla käsitetään 
tässä kasvatuksellisia vaikutteita nuoreen hänen toimiessa urheiluseurassa. 
 
Urheiluseuratutkimusta työssäni valottavat Pasi Kosken Maailma muuttuu, muuttuvatko 
seurat. Tämä suuntaa tutkimustani ruohonjuuritasolle, jossa muutokset ovat olleet 1980–1990 
–luvuilla suurimmat. Urheiluseuroja perustettiin tällöin paljon, mutta seurat ovat olleet 
keskimäärin pienempiä kuin mitä ne ovat olleet aikaisemmin. Yhden lajin seuroja on syntynyt 
paljon ja liikunta on ymmärretty näissä muunakin kuin kilpaurheiluna. Osallistujien määrä on 
kasvanut ja vanhemmat ovat myös osallistuneet lastensa toimintaan. Aikuisväestöstä myös 
joka neljännes ilmoittaa olevansa jäsenenä liikuntaseurassa. Toinen teos on Pasi Kosken 
liikuntaseura toimintaympäristössään, jossa määritellään urheiluseuran toiminnallista aluetta. 
Liikuntakulttuurin peruspilarina toimii kansalaisaktiivisuus, joka heijastuu organisoituneena 
toimintana liikuntaseuroissa. 
   
Kalevi Heinilän tuotokset Vapaa-aika ja urheilu, sekä Liikuntakulttuurin haasteet tarjoavat 
näkökulmaa, miten vapaa-ajan kasvu antaa lisää mahdollisuuksia urheilulajien 
harrastamiseen. Kilpaileminen ja sen myötä tulevat uudenlaiset haasteet tulostavoitteellisessa 
urheilussa ovat jakaneet harrastajia. Toiset kokevat liikunnan ilon tärkeänä osana omaa 
hyvinvointia, mutta toisille urheilun tuoma voitonhalu ja kilpailu ovat liikkumisen kannalta 
tärkeitä elementtejä. Urheilumarkkinoinnin kannalta molemmat ryhmät ovat taloudellisesti 

tärkeitä. Molemmat ostavat samaan tarkoitukseen liittyviä urheiluvälineitä. Salibandy on 
kasvava markkina-alue niin mailan- kuin kengänvalmistajille. Harrastaja ostaa 
todennäköisesti televisiossa näytettyjä brändejä, jotka ovat olleet kilpaurheilijan kädessä tai 
jalassa otteluissa. Mielikuva syntyy näkemällä. Urheilu ja markkinointi kuuluvat toinen 
toisiinsa, mutta tässä tutkimuksessa pidän tätä vain sivuroolissa. 
 
Myös Heinilän teos Terve sielu terveessä ruumiissa, on keskeisessä osassa tutkimustani. 
Tässä teoksessa keskustellaan urheilulajeista siitä näkökulmasta, että mikä on sen painoarvo 
yhteiskunnalle. Mielenkiintoisena näen, miten lajia arvostetaan niin liikunnallisena, 
kasvatuksellisena ja huippu-urheiluna sekä kuinka se täyttää ympäristön tuottamat 
vaatimukset ja palvelee eri väestöryhmien liikuntatarpeita. 
 
Economics of Sport and recreation teoksen kirjoittajat Chris Gratton ja Peter Taylor 
tulkitsevat urheilua pyramidikäsityksen kautta. Tässä on luotu ajattelumalli, jossa lajin 
massaliikkujat eli harrastajat ovat pyramidin alaosassa yhdessä kilpaurheilun kanssa. 
Pyramidin kärki käsittää huippu-urheilun tai eliitti-urheilun. Christine Green on tehnyt 
artikkelin Building sport programs to optimize athlete recruitment, retention and transition: 
Toward a Normative theory of sport development. Tässä käytetään samanlaista 
pyramidiajattelua. Poikkeuksena on, että harrasteurheilu ja kilpaurheilu ovat erotettu omiksi 
kategorioikseen. Nämä antavat minulle lähtökohdat tulkita salibandya tämän ajatusmallin 
kautta. 
 
Scrambler Grahamin toimittama teos Sport and society tutkii urheilua monesta eri 
näkökulmasta. Kiinnostavin osuus tässä on Barrie Houlihanin kirjoittama artikkeli urheilun 
sovittamisesta globaaliin näkökulmaan. Salibandy on kasvava laji, joka hakee omaa 
paikkaansa urheilukulttuurissa. Urheiluseurat tarvitsevat valtion tukea toiminnan 
turvaamiseksi, vaikka ne toimivat kuitenkin pääosin talkoopohjalla. Tässä tutkimukselleni 
antaa suuntaa Itkosen Hannun Liikunnan kansalaistoiminta. Kansalaistoiminta on suurin 
edellytys toimivalle ja terveelle urheilutoiminnalle. Pohja on riippuvainen talkootyöstä, jota 
seuroissa vielä tänä päivänä tehdään.  
 
Salibandystä kertovaa kirjallisuutta löytyy enimmäkseen sääntökirjojen ja lajimateriaaliin 
perehdyttävissä muodoissa. Ruotsalainen Andres Czitrom kirjoitti lajista ensimmäisenä kirjan 
Floorball, Innebandy vuonna 1991. Teos käsittelee lajin syntyä ja kehittymistä alkuaikoina. 

Mukana on myös lajiharjoitteita. Czitröm on kirjoittanut myös toisen kirjan, Från lek till VM 
på knappt 15 år. Tämä kirja kuvaa lajin kasvua ensimmäisiin salibandyn 
maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka pidettiin vuonna 1996 Tukholmassa.  Michael Fasth on 
kirjoittanut teoksen Innebandyboken vuonna 1996. Tässä teoksessa kerrotaan siitä, miten 
salibandy on otettu vastaan tuona aikana. Tämä teos antaa tutkimukseeni ruotsalaista 
näkemystä salibandyyn. 
 
Suomessa Jussi Järvinen ja Aki Sipilä ovat kirjoittaneet Sählystä salibandyyn - teoksen 1997. 
Teos käsittää lyhyen historian lajista, jonka jälkeen esitellään itse lajia säännöistä taktiikkaan. 
Tämä on ensimmäinen kirja, joka on tuotettu Suomessa salibandystä. Jyväskylän yliopistossa 
Arno Karkamo ja Jari Tohni ovat kirjoittaneet Pro Gradu-työn aiheesta Salibandypelaajan 
urheilu- ja sosiaalinen tausta sekä motiivit lajin harrastamiseen. Tässä on haastateltu 
salibandyn pelaajia sekä liigasta että II-divisioonasta ja kysytty heidän motivaatiotaan pelata 
salibandyä. Mika Kulju ja Kristian Sundqvist ovat kirjoittaneet Salibandykirja- teoksen 
vuonna 2002. Teos käsittelee Suomen salibandyn menestystä sekä miehissä että naisissa ja 
kertoo hieman itse lajista. Mielenkiintoista teoksessa ovat suomalaisten pelaajien sekä 
valmentajien haastattelut, jotka valottavat lajia tästä näkökulmasta. Salibandystä on tehty 
myös seuratutkimusta. Kristiina Heinonen on vuonna 2005 kirjoittanut Pro-Gradu työnsä 
aiheesta Opiskelijoiden reikäpallosta suosituksi kilpaurheiluksi. Tässä työssä käsitellään 
jyväskyläläistä salibandyseuraa Happeeta. Työssä käydään läpi seuran syntyä ja kuinka siitä 
on tullut suosittu urheilulaji Jyväskylässä.   
 
Salibandyorganisaatiota on tutkinut Mervi Kilpikoski, joka on tehnyt Pro Gradu työnsä 
Suomen salibandyliiton aluetoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä vuonna 2005. Teos 
on suhteellisen uusi ja tukee minun tekemää tutkimusta suuressa määrin. Tästä saa kuvaa 
salibandyliiton organisaatiosta ja sen toiminnasta. Kilpikosken tutkimus auttaa ymmärtämään 
paremmin salibandyliittoa organisatorisesta näkökulmasta.  
 
Gunnarsson Henrik, Thenfors Claes, ja Pennerman Kristian ovat kirjoittaneet salibandyyn 
liittyen kandidaatin työ aiheesta Kreativ kommunikationsstrategi riktad till ungdomar – En 
jämförande fallstudie av golf och innebandy 2007. Tässä on haastateltu Ruotsin 
salibandyliiton toimijoita niin liittotasolta, seuratasolta kuin myös joukkuetasolta. Heiltä on 
kysytty kommunikointitapoja liittyen salibandyyn. Tämä antaa hieman tietoa ruotsalaisen 
salibandyn toiminnasta nykypäivänä. Toinen kirjoitettu työraportti on Daniel Solidin 

Uppsalan Yliopistossa kirjoittama Spridning av idrott, innebandyns expansion och kommunal 
planering. Tässä työssä on kuvattu urheilun leviämistä. Lajina on salibandy ja sen paikallinen 
sekä kansainvälinen toiminta. Salibandyä kuvataan sen leviämisen alkuaikoina Ruotsissa. 
Työssä myös esitetään näkökulmaa, miksi laji ei ole tullut esiin kauempana Yhdysvalloissa tai 
Australiassa. Näiden maiden osallistuminen kasvattaisi salibandyä kansainvälisesti, mutta 
näillä mailla on omat valtalajinsa, joiden takaa on vaikea tulla huomatuksi. 
 
 
2. Seuratoiminta ja urheilukäsitykset 
 
 
2.1 Urheiluseuratoiminta 
 
 
Urheiluseuratoiminnassa tapahtui voimakasta eriytymistä. Tämä kehitys oli alkanut jo 1940-
luvulla, jolloin neljännes seuroista oli ollut yhden joukkueen seuroja. Erikoistumiskehitystä 
tapahtui pääasiallisesti 1950-luvulla, jolloin kaikista perustetuista seuroista lähes 40 prosenttia 
oli yhden lajin seuroja. Tultaessa 1980-luvulle yhden lajin seurojen määrä oli jo lähes kaksi 
kolmannesta. Seuroista oli samalla tullut itsenäisiä toimijoita ja taloudellinen vastuu oli 
siirtynyt ryhmä- ja joukkuetasolle. Seurojen vastuulla olivat suurempien linjojen hoitaminen 
kuten yhteiset pelisäännöt sekä yhtenevästä varustuksesta huolehtiminen.  
 
Urheiluseurojen vastuu oheiskasvattajana on merkittävä koulun ja kodin jälkeen. Vielä 1990-
luvun alussa 40 % 12–18-vuotiaista kuului urheiluseurojen toimintaan. Toiminnassa mukana 
olevat nuoret saavat kasvatusvaikutteita seuroissa. Valmentajien ja ohjaajien vastuu 
kasvatuksesta lisääntyi koko ajan.
3
 Kenelle urheiluseura on lopulta vastuussa tekemästään 
kasvatustyöstä? Omalla esimerkillä toimiminen antaa mielikuvan seuralle, vanhemmille ja 
pelaajille miten toimintaa pitäisi ohjata. Nuorten kanssa toimiessa tulee huomioida pelaajan 
lisäksi joukkue, vanhemmat ja kaikki muut siinä toimivat henkilöt. Vastuu on kaikkien, jotka 
ovat toiminnassa mukana. Vastuuseen kuuluu liikunnan lisäksi kasvatusta myös terveisiin 

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elämäntapoihin ja tottumuksiin, hyviin käytöstapoihin, kulttuurin arvostamiseen sekä 
vastuuseen yhteisestä ympäristöstä
4
. 
 
Seurat tarjoavat harrastelijoille sekä kilpaurheilijoille oman tapansa liikkua. Myös naiset ovat 
liittyneet tasa-arvoisesti seuratoimintaan mukaan, vaikka ovat mukana vähemmistönä. Seurat 
ovat kohdistaneet toimintaansa tarpeiden mukaisesti ja tämä kehitys on muuttunut 
tarjontakeskeisestä toiminnasta kysyntäkeskeiseksi.
5
 Tässä tulee mukaan erikoistunut 
liikuntakäsitys. Kysyntään on vastattu perustamalla yhteen lajiin tai liikuntamuotoon 
erikoistuneita liikuntaseuroja. Näiden erikoisseurojen toiminta-ajatuksena on viedä eteenpäin 
saavutustavoitteista liikuntakäsitystä, joka pyrkii olemaan kilpaurheiluun erikoistunut seura. 
Toiminta-ajatusta on viety eteenpäin urheilullisen kehityksen ja lajin vaatimustason myötä.
6
 
 
Joukkueurheiluun kuuluva toiminta voidaan jakaa joukkueisiin seurojen sisällä. Joukkue on 
itsenäisesti toimiva yksikkö, joka hankkii varansa itse ja toimii omien tavoitteiden mukaisesti. 
Seuratoimintaan kuuluu olennaisena osana myös vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoistoimintaan 
kuuluvat ohjaajat, valmentajat, talkoolaiset sekä seurapäättäjät. Vapaaehtoistoiminta on 
suomalaisen liikuntakulttuurin kivijalka.
7
 Toiminta lähtee salibandyssä siitä, että vanhemmat 
antavat aikaansa lapsien harrastuksen tukemiseen. Taloudellisen tuen lisäksi myös 
vanhemmat nähdään tärkeänä auktoriteettina toiminnassa mukana. Nuorempien osanottajien 
kohdalla vanhempien kannustava tuki antaa kuvan siitä, että lapsen toiminnassa ollaan 
mukana muutenkin kuin taloudellisesti. 
 
Vapaaehtoistoiminnan kolikon kääntöpuolena on vapaaehtoisten saaminen mukaan. Ihmisillä 
on vapaa-aikaa, mutta ei välttämättä halua toimia omien töiden lisäksi myös 
vapaaehtoistoiminnassa mukana. Tässä voivat olla takana yhteiskunnalliset erot. Joillekin 
riittää, että lapsen urheilua rahoitetaan, mutta toimintaan ei ole muuten halua osallistua. 
Suurin ongelma koetaan kuitenkin siinä, että vapaaehtoisia ei saada tarpeeksi mukaan. Tämän 
vuoksi vapaaehtoistoiminta jää usein muutamien toimijoiden harteille. Näitä seurauskollisia 
4
  Westergård 1993, 42. 
5
  Koski 2000, 82–83. 
6
  Heinilä 1986, 25–28. 
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vapaaehtoisia löytyy jokaisesta seurasta muutamia. Osa kokee vuorostaan, että asiat voisivat 
olla paremmin organisoitu ja että heidän työ menee hukkaan arvostuksen puutteen vuoksi.
8
 
 
 
2.2 Darwinistinen urheilukäsitys suhteessa humanistiseen urheilukäsitykseen 
 
 
Liikuntakulttuurin suuntauksen voi jakaa harrasteurheilussa, kilpaurheilussa sekä huippu-
urheilussa kahteen eri urheilukäsitykseen. Tarkoituksena on selkeyttää, ovatko nämä 
urheilukäsitykset mahdollista sovittaa yhteen pyramidikäsityksen kanssa. 
Liikuntakulttuurillisesti suurin kysymys piileekin siinä, pitääkö nämä urheilukäsitykset 
erottaa toisistaan vai sulautuvatko käsitteet toisiinsa? Alla olevassa kuviossa on eritelty 
darwinistisen ja humanistisen urheilukäsityksen erityispiirteitä. Nämä käsitykset antavat 
kuvan siitä, miten kilpaurheilu saa osittain jopa negatiivisia piirteitä jokaisessa lajissa. 
 
 
   
Kuvio 1. Kaksi urheilukäsitystä 
         Lähde: Heinilä 1974, 206–207 

Green Christine 2005, 137–138.
Darwinistinen urheilukäsitys Humanistinen urheilukäsitys 
Saavutus tärkeintä Harrastus tärkeintä 
Suoritusten vertailu Suoritus sellaisenaan tarkoitus 
Kilpailu tärkein kannuste  Liikunta sinänsä kannusteena 
Erikoistuneisuus Monipuolisuus 
Yleiset ja yhtäläiset säännöt Edellytysten ja tarpeiden 
mukaan 
Parhaat ja kyvykkäimmät 
etuoikeutettuja 
Jokaisella samat oikeudet 

Darwinistisesta näkökulmasta katsottuna koko urheilu on voiton tavoittelua. Saavutukset ja 
suoritusten paremmuus ovat tärkeät elementit. Vahvimmilla yksilöillä on parhaimmat 
edellytykset harrastaa lajia huipputasolla, mikä karsii heikoimmat yksilöt pois vahvimpien 
tieltä. Urheiluelämän kehitystä hallitsee teknologinen, mielihalujen ruokkima, 
kilpailukorosteinen urheilukäsitys.
9
 Liikuntakulttuuri näkyy televisiosta, lehdistä sekä 
nykyaikana internetistä. Yhteiskunta ruokkii tässä itse itseään kannattamalla huippu-
urheilullisia elementtejä, jotka muokkaavat ihmisten ajatusmalleja. Suomessa urheilijan 
statuksesta on tullut tavoittelemisen arvoinen asia. Media vääristää helposti nuoren urheilijan 
tavoitteita ja tämä heijastuu urheilijan elämään. Toisaalta urheilu saattaa menettää 
merkitystään ja nuorelle muut asiat voivat nousta tärkeämmäksi juuri aikuisuuden juurella. 
 
Joukkueurheilussa urheilukäsitys muodostuu tavoitteiden myötä, joka tapahtuu yhteisesti 
ennalta luotujen tavoitteiden mukaisesti. Pyrkiminen huipulle vaatii joukkueelta ja yksilöltä 
hieman narsistisia piirteitä. Darwinistisesta näkökulmasta katsottuna urheilija saattaa pettyä, 
jos tavoitteet eivät täyty ja asia voidaan ottaa henkilökohtaisesti. Tavoitteellisuus on tärkeää, 
mutta sen pitää olla realistisesti saavutettavissa. 
 
Darwinistista näkemystä voidaan katsoa kahdelta suunnalta. Toisessa on urheilija, joka 
panostaa täysillä lajiinsa ja tekee työtä menestyäkseen. Tämän urheilijan tarkoituksena on olla 
paras. Hänen saavutuksensa kirjataan ylös ja menestys kannustaa parempiin suorituksiin. 
Joukkuelajeissa tämä heijastuu mestaruuksien tavoittelussa. Harjoittelu ja pelaaminen 
keskittyvät tavoitteiden saavuttamiseen.
10
 Valmentajat tietävät saavansa kunniaa 
menestyksestä. Tämä ohjaa toimintaa, joka päämääriltään tavoittelee täydellisyyttä. Tätä 
yhtälöä luotaessa parhaimmat ja kyvykkäimmät pelaajat saavat enemmän peliaikaa. 
 
Toisessa näkemyksessä tätä edustaa katsoja. Hän odottaa, että joukkueessa pelaavat parhaat 
pelaajat. Katsoja on maksanut siitä, että näkee urheilijoita, jotka tavoittelevat tärkeintä eli 
mestaruutta. Tällöin ulkopuolinen paine suuntautuu urheilijaan ja kaikki mitä tavoitellaan, 
muuttuu urheilijakeskeisestä yleisökeskeiseksi. Urheiluyleisö on kehittynyt merkittäväksi 
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tekijäksi huippu-urheilussa.
11
 Jos joukkue ei pärjää niin katsojat reagoivat tilanteeseen 
jäämällä pois ottelutapahtumista ja tämä tietää tulojen menetystä. 
 
Mikä tekijä on sitten luonut nykyaikaisen katsojan, joka kritisoi ja arvioi mielestään parhaiten 
pelin? Ympäristömme on muuttunut kaupungistumisen myötä. Omaehtoisen liikkumisen 
puuttuessa voidaan tämä korvata osallistuvalla katsomisella. Penkkiurheilija panostaa 
urheiluun mahdollisuuksien rajoissa eli maksamalla osallistumisestaan urheilutapahtumaan.
12
 
Kilpailukorosteinen osallistuja tuo mielipiteensä esiin katsomossa, koska siellä jokainen on 
oikeutettu osallistumaan kannattamansa joukkueen toimiin.  
 
Kilpakorosteisen urheilun huono puoli tulee esiin jo nuorilla. Puhutaan drop out- ilmiöstä. 
Tämä ilmiö voidaan ymmärtää kahdella eri tavalla. Ensimmäiseksi tulee ymmärtää lajin 
luonne ja kausiluontoisuus. Monia lajeja harrastetaan päällekkäin kesäkausina. Moni nuori 
saattaa harrastaa esimerkiksi yleisurheilua ja jalkapalloa. Päällekkäisyyksiä saattaa lajien 
kanssa tulla, mutta se ei vielä nuoremmissa ikäluokissa ole pahasta vaan pikemminkin nuoria 
kannustetaan harrastamaan ja kokeilemaan eri lajeja nuorena. Kokeilemisen kautta löytyy 
mahdollisesti laji, johon myöhemmin panostetaan enemmän aikaa ja rahaa.  
 
Toiseksi mitä drop out ilmiöllä sitten tarkoitetaan? Urheiluharrastuksessa esiintyvää termiä 
käytetään pääasiallisesti niistä nuorista, jotka lopettavat urheilemisen ennenaikaisesti ja 
ennalta-arvaamattomasti. Osa nuorista kokee urheiluharrastuksen antaneen heille jo sen mitä 
he urheilemisesta saavat eli kokemuksia. Moni saavuttaa jo nuorena paljon ja iän karttuessa 
saman kokemuksen saaminen ei enää anna iloa ja tyydytystä lajista. Nuori saattaa kokea, että 
jokin toinen laji voisi antaa vähän erilaisia kokemuksia ja vaihtaa näin lajia. Toiselle motiivit 
voivat olla erilaiset. Hauskuus ja sosiaalinen kanssakäyminen pelikavereiden kanssa koetaan 
tärkeäksi, jos laji ei tätä tarjoa niin mielenkiinto kyseistä lajia kohtaan loppuu. Myös 
kilpailulliset haasteet ovat osa mielenkiintoa minkä vuoksi nuori osallistuu 
urheiluseuratoimintaan mukaan tai jättää sen kesken. Drop-out ilmiön esiintymiseen 
vaikuttavat tekijät ovat yleensä fyysiset, psyykkiset tai sosiaaliset syyt.  Nuori kasvaa ja 
kehittyy kohti aikuisuutta, jossa urheilua ei enää välttämättä koeta tärkeänä.  
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Organisoitu laji aloitetaan nuorempana, koska lajiliittojen lisenssijärjestelmät ulottuvat yhä 
nuorempiin osanottajiin. Useammalla nuorella jää omaehtoinen liikkuminen minimiin, koska 
he pitävät harrastustoiminnan kautta tulevaa liikuntaa riittävänä. Ensimmäiset lopettamiset tai 
lajinvaihdokset saattavat tulla jo nuorena. Kärjistettynä esimerkkinä voidaan pitää jääkiekkoa, 
jossa 12-vuotiaana peliin mukaan tulee taklauspeli, joka saattaa saada osan nuorista 
luopumaan lajista.
14
 Tämä on ääriesimerkki lopettamisesta, mutta todennäköistä on, että nuori 
etsii uuden lajin, jossa liikkuminen tapahtuu tavalla tai toisella. 
  
Monet nuoret, jotka suuntaavat huippua kohti, lopettavat harrastamisen siinä vaiheessa kun 
siirtyminen aikuisten sarjaan alkaisi. Monet lahjakkaat nuoret saattavat lopettaa harrastamisen 
kokonaan tai vaihtaa lajia, esimerkiksi salibandyn pariin on siirtynyt jääkiekosta pelaajia. 
Salibandystä puhuttiin 1990-luvulla kakkoslajina, jossa pystyi pärjäämään jääkiekkoa 
paremmin.
15
 Tässä taustalla saattoi olla osalla taloudellisten resurssien puuttuminen, koska 
salibandyn harrastaminen oli jääkiekkoa halvempaa. Tutkimuksissa on todettu palloilulajeissa 
olevan suuri prosentti lajin lopettaneita yleensä ennen 19 vuoden ikää. Tämä tarkoittaa juuri 
sitä vaihetta, jolloin pelaaja olisi siirtymässä edustusjoukkueen toimintaan mukaan. Tämä voi 
olla kiinni pelaajan taitotason puutteesta, jolloin riittävä innostus lajia kohtaan ei enää ole 
ratkaisevassa asemassa, vaan tehokkuusasetelma tulee tässä esille. Nuori on kehittynyt 
juniorivuosina taidoiltaan, mutta hyppäys edustusjoukkueen mukaan saattaa olla nuorelle liian 
iso, varsinkin jos edustusjoukkue pelaa ylimmällä sarjatasolla. Yhtenä tekijänä on pidetty 
myös koulun ja harrastuksen yhteensovittamista ja tällöin vakavampi liikkuminen ei enää 
sovellu omiin tarkoitusperiin.
16
 Tässä tasapainottavana tekijänä kuvaan tulee vuorostaan 
humanistinen urheilukäsitys. 
 
Humanistisessa urheilukäsityksessä edetään päin vastaiseen suuntaan kuin darwinismissa. 
Tässä henkilö liikkuu omien edellytysten mukaisesti ja liikunta koetaan tasapainottavana 
tekijänä. Tärkeää on huomioida niitä väestöryhmiä, jotka darwinistisen käsityksen mukaisessa 
liikuntapolitiikassa ovat jääneet pienemmälle osalle, ellei jopa unohduksiin. Nämä ovat 
esikouluiässä olevat ja pihapiirin lapset, riskialttiit keski-ikäiset, naiset kokonaisuudessaan, 
14
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eläkeläisten ja vanhusten kasvava joukko sekä kehitysvammaisten ja invalidien ryhmät. 
Näiden ryhmien huomioonottaminen niin kuntoutuksen, virkistyksen kuin liikunnan tarpeiden 
kohdalla on perusteltua. Juuri näiden ryhmien vaikutusmahdollisuudet omien etujen puolesta 
ovat vähäisimmät vahvojen yhteiskunnassa.
17
 
 
Lajin liikunnallista arvoa mitataan sen monipuolisen tarjonnan kautta. Ihmisillä on erilaiset 
tavoitteet ja liikunnan tulee tarjota virikkeitä jokaiselle liikkujalle. Liikunnallinen 
monipuolisuus ja lajin kiinnostavuus ovat tekijöitä, jonka takia lajin harrastaminen saatetaan 
aloittaa. Kiinnostavuutta voi lisätä liikunnan sisältö, sosiaalisuus ja lajin ympäristö. Toisaalta 
lajin soveltuvuus harrastajalle saattaa olla este, jos laji asettaa liian suuria kynnys-, suoritus-, 
tai välinevaatimuksia. Tällöin lajilla on todennäköisesti suppeampi harrastajapiiri. Myös lajin 
sisältämät terveys- ja vammautumisriskit asettavat tiettyjä rajoituksia harrastamiselle.
18
  
 
Salibandyliitto onkin lähtenyt tuottamaan palveluja erilaisille liikkujille. Jokainen lajista 
innostunut on tervetullut. Harrastaja voi löytää laajasta tarjonnasta itselleen oman tavan 
liikkua. Monipuolinen tarjonta mahdollistaa laajan harrastajapohjan ja tätä on salibandyliitto 
tietoisesti lähtenyt kehittämään kilpaurheilun ulkopuolisella toiminnalla. Kerhotoimintaa, 
koululiikuntaa sekä harrasteturnauksia kuten katu-, suo- ja hiekkasähly on järjestetty 
omaehtoisille liikkujille. Urheiluhallit järjestävät myös kuntoliikkujille työpaikka, harraste- ja 
firmasarjoja. Erityisryhmille on myös omat salibandysarjansa.
19
 Kuuroille on omat 
salibandysarjat sekä sähköpyörätuolipelaajille omansa. Joitakin kuuroja saattaa myös pelata 
normaaleissa kilpasarjoissa. Tästä esimerkkinä voin tuoda esille poikien C-ikäluokkien 
salibandyn SM-sarjan kaudelta 2008–2009, jossa yhdessä joukkueessa pelasi kuuro poika. 
Tämä osoittaa myös sen, että lajin harrastaja voi sitoutumalla liikuntaan ja urheiluun saavuttaa 
haluamansa, kun on luonut päämääränsä lajin harrastamiselle. Näitä on salibandyliiton 
puolesta tietoisesti lähdetty viemään eteenpäin ja näin salibandy saa toiminnalle lisää 
harrastajapohjaa. Peliä markkinoitiin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa mainoslauseella ”peli 
meille kaikille”.   
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Salibandyliitto on yhdessä Nuori Suomi ry:n kanssa ottanut käyttöönsä sinettiseuratunnukset, 
jolla se pystyy palkitsemaan jäsenseurat, jotka ovat tehneet laadukasta työtä junioritoiminnan 
kehittämiseksi. Tällä tarkoitetaan pääasiallisesti sitä, että seuralle on luotu päämäärät ja 
suunnitelmat, joiden pohjalle se perustaa toimintaansa. Suomessa näitä seuroja on yhteensä 
18.  Tällä on pyritty myös osaltaan edistämään yli 13-vuotiaiden liikkumista seurassa ilman 
kilpaurheilullisia tavoitteita. Monelle nuorelle toiminnassa mukana oleminen saattaa olla 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeää myös fyysisen ja psyykkisen kehityksen kannalta. 
 
Tähän liittyy myös lajin kasvatuksellinen arvo. Lajin sosiaalisuus, kulttuuri sekä harrastuksen 
jatkuvuus ovat tekijöitä, joilla kehitetään ihmisen persoonallisuutta. Vuorovaikutussuhteiden 
oppiminen kasvatuksellisessa mielessä on suurin joukkuelajeissa, joissa pelaajat ovat 
välittömässä kontaktissa keskenään. Myös lajikulttuurilla on suuri vaikutusarvo pelaajiin. 
Käyttäytymistavat kehittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena, jolloin lajille syntyy 
ominainen kielenkäyttö, moraalisäännöt sekä sankaritarinat. Liikuntaharrastuksen 
jatkuvuuden ja urheilullisen tarkoituksen kautta, voidaan lajeja tarkastella niiden 
suoritusvaatimusten tuloksena. Nämä tekijät antavat lajille pysyvyyttä. Lajit, jotka kykenevät 
antamaan koko elämänkaaren mittaisen harrastuksen tai valmiudet jatkaa liikkumista muulla 
tavalla kilpailu-uran jälkeen, toteutuvat tässä jatkuvuuden periaatteet.
22
  
 
Liikuntaan ja urheiluun kuuluu runsaasti toimintoja, jotka yhdistävät ja erottavat. 
Humanistisesta näkökulmasta katsottuna yhteisenä toimintona voidaan nähdä, että jokainen 
joka valitsee lajinsa, miettii asiaa harrastustoiminnan kautta. Liikkumalla edistetään omaa 
hyvinvointia ja tämän kautta tarkastellaan myös harrastamista. Tarkoituksena ei ole aina 
edistää kilpailullista viettiä, vaan kokea liikkuminen osana jokapäiväistä tekemistä. 
Saavutusten asettaminen humanistisessa näkökulmassa voi näkyä toisella tavalla kuin miten 
darwinistinen eli kilpailusuuntautunut ihminen sen ymmärtää.
23
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Välttämättä näiden kahden urheilukäsityksen välillä ei tarvitse olla kuitenkaan 
vastakkainasettelua. Liikuntakulttuuri on laajalle levinnyttä ja laji kuin laji tarvitsee molempia 
osapuolia toimiakseen. Urheilun erilaisuus ja monipuolisuus ovat sen vahvuudet.  
Darwinistisen ja humanistisen urheilukäsityksen välille voidaan luoda tasapaino, mikä 
palvelee lopulta kaikkia liikkujia kyseisen lajin parissa.  
 
 
2.3 Urheilun tulkinta pyramidikäsityksen kautta 
 
 
Christine Greenin artikkelin ajatus ”toiminnan jakautumisesta urheilussa pyramidimallin 
kaltaiseen näkemykseen urheilun kehittymisestä” on sovellettavissa myös salibandyyn. 
Käsityksessä on kaksi päätarkoitusta. Ensinnäkin kasvattaa osallistujamäärää niin paljon kuin 
mahdollista ja toisekseen parantaa urheilulajin laatua. Greenin kategoriassa pyramidin pohja 
rakentuu massaurheilijoista, keskiosa kilpaurheilijoista ja huippu eliittiurheilijoista. Artikkeli 
käsittelee urheilijan astumista ensimmäistä kertaa lajin pariin. Avaintekijöinä ovat urheilijan 
osallistuminen, pitäminen sekä kehittäminen lajin parissa. Miten saadaan urheilija 
sitoutumaan valitsemaansa lajiin ja kuinka varmistetaan niiden mielenkiinto, joilla huomataan 
olevan potentiaalia lajissa. Tavat, joilla urheilija osallistuu lajiin, voidaan tarkastella neljän eri 
tason kautta: lajissa tapahtuvan rekrytoinnin, motivaation, sosiaalisen kanssakäymisen sekä 
sitoutuneisuuden kautta. Sosiaalista kanssakäymistä ja sitoutuneisuutta voidaan pitää 
motivaation alakategorioina, mutta niitä tulee kuitenkin tarkastella yksitellen.
24
  
 
Urheilulajissa potentiaalisena koetaan se, että siihen saadaan tuntuma jo mahdollisimman 
nuorena. Pihapelit, seurakunnat, yhdistykset sekä koulut ovat ensimmäinen kosketus 
sosiaaliseen tapahtumaan, kuten esimerkiksi joukkuelajiin. Tämä voi olla ensimmäinen 
mahdollisuus hyödyntää sosiaalinen kanssakäyminen ja rekrytointi uuteen lajiin. 
Mielenkiinnon suuntaaminen lapsiin kasvattaa mahdollisuuksia lajille saada lisää osallistujia. 
Tärkeänä koetaan juuri se, että urheilulajit ymmärtävät tulla isommista ympyröistä sille 
tasolle, missä kiinnostus lajia kohtaan on syntymässä.
25
 Urheiluseurat eivät voi enää odottaa 
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vetovoimansa puolesta, että nuori tulee juuri heidän seuraansa harjoittelemaan, vaan 
urheiluseuran on tultava harrastajan luokse saadakseen heidät toimintaansa mukaan. 
 
Gratton vuorostaan tarkastelee pyramidimallia kahdelta suunnalta. Pyramidin huippu käsittää 
eliittiurheilun, johon sisältyvät TV-oikeudet, maksavat katsojat, sponsorit ja hallinto. Toisena 
on massaurheilu, joka käsittää hallinnon, vapaaehtoissektorin, urheiluvaatteet, -jalkineet ja -
välineet, matkustamisen sekä hallinnolliset tilat. Pyramidin alaosa nähdään urheiluna, johon 
ihmiset osallistuvat hauskanpidon vuoksi sekä kunnon tai terveyden ylläpitämiseksi. Tämä on 
myös se osa, jota valtio tukee taloudellisesti. Paikalliset hallinnot vuorostaan tukevat 
toimintaa kouluissa ja yhteisöissä. Valtion tuet ovat paljon korkeammat tällä tasolla kuin mitä 
ne ovat eliittitasolla. Vapaaehtoiset työntekijät tarjoavat urheilulle pääomaa, jota tämä 
pyramidin osa ei voi olla ilman. Vapaaehtoiset tarjoavat korvaamatonta apua tällä tasolla, 
koska ilman tätä moni toiminta jäisi järjestämättä.
26
 
 
Olen jaotellut pyramidimallin kolmeen eri kategoriaan. Pyramidin pohja rakentuu 
harrastepelaajista, keskiosa kilpaurheilusta ja pyramidin kärki käsittää huippu-urheilun. 
Liikunta tapahtuu omien edellytysten mukaan. Jokainen kykenee löytämään itselleen lajin, 
jossa liikkuminen tuntuu luontevalle yksin, urheiluseurassa tai ilman. Harrastustoiminta 
edellyttää kaikkia toimimaan yhdessä, joko omien tai yhteisten tavoitteiden mukaisesti. 
Seuraavalla sivulla olevan kuvan kautta näkyy pyramidi-mallin rakenne, missä urheilu on 
jaoteltuna kolmeen eri kategoriaan. 
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Kuva 1. Pyramidi-malli urheilulajin muotoutumisesta   
 Lähde: B. C. Green artikkelista Building sport programs to optimize athlete recruitment, 
retention and transition: Toward a normative theory of sport development 2005 sekä Gratton 
Chris ja Peter Taylor teoksessa Economics of sport and recreation 2000. 
 
Harrasteurheilu, josta voidaan puhua myös kuntoliikuntana toimivat itseisarvoisesti ja 
yksilöehtoisesti ja tämä tarjoaa erilaiset lähtökohdat harrastaa lajia kuin kilpaurheilu.
27
 
Salibandya on markkinoitu hyvin myös kuntoliikunnan kautta. Harrastamisen aloittamisen 
helppous on yksi tärkeimmistä aloittamisen kriteereistä. Monelle työpaikka saattaa tarjota 
omia liikuntavuoroja, jossa liikkuminen tapahtuu yhdessä ilman mitään ulkopuolista 
painostusta. Tällöin liikkuminen on täysin omaehtoista. Kaiken omaehtoisen liikkumisen 
ideana on hyvän mielen tuottaminen itselle. 
 
Salibandyä pidettiin vielä 1980-luvulla tuntemattomana lajina urheilukansan keskuudessa, 
mutta 1990-luvulle tultaessa se kasvoi aluksi suosituksi sivulajiksi muiden lajien yhteyteen. 
Se näytti soveltuvan hyväksi verryttelylajiksi ja sen suosio näytti kasvavan 
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kuntoliikuntamuotona eri seuroissa. Suurin muutos 1990-luvulla oli että kuntoliikuntaa 
pidettiin omana lajinaan. Hiljalleen oivallettiin, että kaikkia lajeja voidaan harrastaa 
kuntoilumielessä, eikä kuntoliikuntaa pidetty enää omana lajinaan.
28
  
 
Harrastajamääristä on tehty selvityksiä eri lajien kohdalla ja faktapankin mukaan salibandyllä 
oli harrastajia vuoden 2002 tutkimuksen mukaan 335.000 harrastajaa. Seuraava tutkimus oli 
tehty vuonna 2006, jolloin salibandyn harrastajien määrä oli kasvanut 354.000:een. 
Jalkapallo, joka on harrastetuin laji Suomessa, oli harrastajien määrä vuonna 2002 378.000 ja 
vuonna 2006 390.000. Salibandyn harrastajamäärät ovat olleet selkeästi kasvussa ja laji on 
saanut merkittävän aseman Suomessa reilussa kahdessakymmenessä vuodessa. Tuoreimmassa 
faktapankin tutkimuksessa 2010 salibandyn harrastajien määrä on pysynyt samoissa 
lukemissa kuin vuonna 2006. Tämä osoittaa sen, että salibandyn harrastajamäärien kasvu on 
hidastunut ja vakioitumassa. Lisenssipelaajissa mitattuna jalkapallo on edellä salibandyä. 
Faktapankin mukaan jalkapallolla oli vuonna 2006 110.450 lisenssipelaajaa.
 29
 Salibandyllä 
lisenssipelaajien määrä oli tuolloin lähes kolme kertaa vähemmän.
 30
 Tämä kertoo jalkapallon 
vahvasta asemasta Suomessa. 
 
Markkinoiden kannalta sekä kilpaurheilijat kuin harrastajat ovat tärkeitä. Molemmat liikkuvat 
samoilla markkinoilla Samat tuotteet tehdään kuitenkin yhteen tarkoitukseen eli lajin 
harrastamista varten. Tämän ovat suurimmat lajin välinevalmistajat huomanneet ja 
panostaneet siihen. Esimerkkinä Gratton tuo kirjassaan esille sen, miten tärkeäksi osaksi 
mainostaminen kuuluu niin huippu-urheilussa kuin ruohonjuuritason harrastajissa. 
Välinevalmistajat kuten Nike, Adidas ja Reebok ovat panostaneet voimakkaasti molempiin 
ryhmiin maksimoidessaan tuloja.
31
 Salibandyssä edellä mainitut brändit näkyvät selkeimmin 
kengissä ja urheiluvaatteissa. Harrastaja voi ostaa samat välineet kuin kilpaurheilija. 
Kuluttajasta tulee lajin harrastaja automaattisesti vaikka pelaisi itse lajia kerran vuodessa. 
 
Harrasteurheilu ja kilpaurheilu eivät toisaalta kilpaile erilaisina hyödykkeinä toistensa 
markkinoista. Koska ihmisillä on erilaiset tarpeet, on järjestelmät luotu osittain tätä silmällä 
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pitäen. Erilaisten hyödykkeiden tarjonta täyttää osaltaan kulutuskysyntää ja jokainen liikkuja 
täyttää omat tarpeensa saatavilla olevilla hyödykkeillä. Tuotteiden kehittäminen tulee riippua 
kuluttajan tarpeista.
32
 Se miten tuotteita kehitetään kilpaurheilun tarkoitusperiä varten, saattaa 
kehitys jäädä yksipuoliseksi kun tuotteistamista ohjaavat liiaksi markkinoiden suuntaukset. 
Harrasteurheilijat ovat määrällisesti dominoivia joka lajissa, joten tuotteistaminen tulisi edetä 
osaltaan heidän toiveidensa mukaisesti.  
 
Omakohtainen urheiluharrastaminen luokitellaan kilpaurheiluun tai kuntourheiluun. Voidaan 
kuitenkin katsoa, että motivaatiotekijät ratkaisevat näiden välisen luokittelueron. 
Kilpaurheilussa erottuu vielä marginaali – huippu-urheilu – omaksi luokakseen. Toiminta 
menee ammatillisempaan suuntaan ja painottuu suorituksellisten tulosten vertailuun. 
Kilpaurheilussa ominaispiirteinä voidaan pitää sen luonnetta ja tehokkuusvaatimuksia. 
Kilpaurheilua voidaan pitää kuntoliikuntana kun pelataan salibandyä omaksi tai 
pelikavereiden iloksi. Molemmat ovat sidoksissa toisiinsa, mutta toimintaa vietäessä 
eteenpäin, lajin kehitys vaatii urheilijan sitoutumisen. Kilpaurheilujärjestelmä pitää 
harjoittelua normi- ja sääntösidonnaisena, sekä harjoittelu on erikoistunutta. Myös 
kansainvälinen sidonnaisuus pätee lajiin ja urheilijan on sopeuduttava järjestelmän 
vaatimuksiin toimiessaan kilpaurheilijana.
33
 
 
Urheilija joutuu vastaamaan myös ympäristön tuottamiin vaatimustasoihin. Kehityksen myötä 
urheilulajin tehokkuusvaatimukset eli suorituskyvyn maksimointi ja menestys kohtaavat 
huippu-urheilussa. Urheilussa on edetty aina tiettyjen humanististen piirteiden mukaisesti 
kuten fair play – asenteen ja amatööriurheilun ideologioiden mukaisesti, mutta ne alkavat olla 
ristiriidassa tavoitteellisen urheilun kanssa. Vaatimustason noustessa tehokkuuskäsite sanelee 
urheilun suuntaa keinoista ja kustannuksista välittämättä.
34
  
 
Tässä herää väistämättä ajatus siitä, että mikä on oikea tapa harjoittaa urheilua. Urheilu tulee 
vääjäämättä ohjaamaan vapaa-ajan käyttäytymistä siinä määrin, että se on enää askeleen 
päässä urheilun ammattimaistumisesta. Urheiluharrastus muuttuu intresseiltään 
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työperustaiseksi suorittamiseksi. Urheilijalta vaaditaan sitoutumista, kun kuvaan tulee mukaan 
perhe ja urheilun ulkopuoliset työ- tai opiskeluasiat.  
 
Mikä urheilusta tekee kilpaurheilua eikä harrasteurheilua tai huippu-urheilua? Näkisin myös 
nämä pyramidikäsityksen mukaan toisiaan tukevina, mutta erillisinä alueina. 
Harrasteurheilussa toiminta painottuu omaehtoiseen toimintaan, kun kilpaurheilu suuntautuu 
varsinkin joukkuelajeissa toiminnan yhtenäistämiseen. Kilpaurheilussa merkitys painottuu 
urheilun kilpailulliseen puoleen. Tasapuolisuuden takaamiseksi kilpaurheiluun on laadittu 
säännöt, minkä pohjalta lajia voidaan suunnitelmallisesti pelata.
35
 Salibandyliitto on luonut 
kaikille kilpasarjoissa toimiville joukkueille säännöt, jonka toteuttamista hoitavat pelikentällä 
tuomarit.  
 
Salibandyliiton tehtävänä on hoitaa kilpaurheilun tavoitteiden mukainen toiminta sekä luoda 
puitteet myös harrastustoiminnalle salibandyssä. Harrastustoimintaan kuuluu lasten ja nuorten 
liikunta, joka käsittää D-juniorit ja sitä nuoremmat ikäluokat. Kilpaurheilussa toiminta 
jakautuu juniorisarjoissa A-C junioreihin eli karkeasti 13–19-vuotiaisiin, jotka kilpailevat 
SM-sarjoissa. Nuorimmat kilpaurheiluun osallistujat siirtyvät yläkouluun opiskelemaan. 
Miehissä kilpaurheilun raja on häilyvämpi. Osa pelaa tavoitteellista salibandya jo alasarjoissa 
eli pyrkimyksenä on nousta sarjaporrasta ylemmäksi. Tämän voisi kuvitella olevan 
kilpaurheilua, kun taas ne, jotka pelaavat vain pelaamisen ilosta ja kavereiden näkemisestä 
voitaisiin laskea harrastustoiminnaksi. Salibandyliiton linjaus on, että kilpaurheilua on 
miesten tasolla 2-6 divisioonat ja naisilla 1-3 divisioonat.
 36
  
 
Huippu-urheilu, kuten kuviossa 1 osoitetaan, on pienin osa urheilua, mutta näkyvin. Huippu-
urheilu mielletään ammattiurheiluksi, jossa urheilijat ovat sitoutuneet sovittuihin tavoitteisiin. 
Kilpaileminen keskittyy vain yhteen lajiin, jolloin voidaan puhua erikoistumisesta. 
Ideologiana huippu-urheilussa voidaan nähdä asenteellinen tapa suhtautua korkeimman tason 
urheiluun. Harjoitukset keskittyvät täysin lajiin tai sitä tukeviin harjoitteisiin. Kaikki mitä 
tehdään, tehdään määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Huippu-urheilussa keskitytään 
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kuitenkin aina olemaan paras, joten kilpaileminen paremmuudesta kuuluu luonnollisesti tähän 
kategoriaan.
37
   
 
Huippu-urheilussa kuten myös kilpaurheilussa yleensä, kilpailemisen ehtona toimii 
suoritusten vertailtavuus. Kilpaileminen ei ole mahdollista, jos kilpailijoiden suorituksia ei 
pystytä vertailemaan ja ellei ole sovittu paremmuuden perusteista
38
. Heinilän mukaan kilpailu 
voidaan jakaa autonomisiin kilpailuihin, johon palloilulajit kuuluvat tai taitolajeihin, joissa 
paremmuuden määrittelee ulkopuoliset arvioitsijat. Salibandy kuuluu siis autonomiseen 
kilpailuun ja sen tulosperusta on yleensä yksiulotteinen eli osumasuurein määräytyvä. Se 
kumpi joukkue tekee enemmän maaleja voittaa ja näin siihen ei jää epäselvyyksiä.  
 
Lajia tulee yhteiskunnallisen painoarvon kannalta tarkastella myös huippu-urheilun kautta. 
Huippu-urheilulla on monia heijastusvaikutuksia koko lajikulttuuriin yhteiskunnassamme. 
Näitä voidaan tarkastella neljän eri kategorian kautta: kansainvälisyyden, viihdearvon, 
käyttäytymismallien ja ympäristöystävällisyyden. Yhteiskunnallisesti kansainvälisyydellä voi 
olla monta eri merkitystä. Suomi-kuvaa rakentaessa lajin kansainvälinen suosio on tärkeä 
peruste.
39
 Tällä luodaan imagoa, jolla saadaan lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta lajille.   
 
Toisaalta voisi olla perusteltua keskittyä pieniin lajeihin, jossa Suomella on paremmat 
menestymisen mahdollisuudet. Vaikka joutuisimme tyytymään vähempään kansainväliseen 
julkisuuteen, voisi media tehdä menestyksestä suuren kansallisen saavutuksen, jolla 
ruokittaisiin suomalaisten itsetuntoa. Liikuntakulttuurille saataisiin tällä kansallista 
omaleimaisuutta, joka vahvistaisi identiteettiämme.
40
 Meidän ei tarvitse ottaa mallia 
suuremmista maista ja kopioida heidän valtalajejaan, koska ne eivät välttämättä sovellu 
suomalaiseen urheiluperinteeseen.   
 
Tämän päivän huippu-urheilu on samalla suosittua viihdettä. Penkkiurheilijan kannalta 
suurinta viihdettä on vauhdikkaiden ja tilannerikkaiden palloilulajien seuraaminen. Laji toimii 
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yleisöviihteenä, jolla on samalla merkitystä yhteisöidentiteetin ja kansallisen itsetunnon 
kannalta. Tärkeäksi koetaan myös lajin esikuvat. Heidän käyttäytymismallit luovat nuorelle 
urheilijan alulle ja harrastajalle mielikuvan myös itse lajista.
41
 Tällaisia henkilöitymiä 
salibandyssä on muun muassa Tero Tiitu, joka vie omalla tekemisellään lajia eteenpäin. Hän 
on urheilija, joka on sovittanut tiukan opiskelun – kahden eri tutkinnon suorittamista yhtä 
aikaa – sekä urheilun. Puhtaan urheilun puolestapuhujana sekä Yle urheilun jälkiviisaiden 
ohjelmassa esiintyneestä Tiitusta on kasvanut arvostettu yleisasiantuntija.  
 
 
3. Salibandyn kehitys 
 
 
3.1 Lajin alkuvaiheet 
 
 
Salibandy on alun perin perua fielhockeysta. Mailat olivat muovijohdannaisia ja kehitetty 
Yhdysvalloista, Lakeville Minneapoliksesta. Yritys nimeltä Schaper Manufacture Co. alkoi 
valmistaa jääkiekkotyyppisiä COSOM- muovimailoja vuonna 1958 erilaisiin lasten 
aktiviteetteihin. 1960-luvulla lanseerattiin lapsille ja nuorille laji, joka tunnettiin 
”floorhockeyna” ja ”polyhockeyna”. Kiekon sijaan pallon katsottiin soveltuvan peliin 
paremmin ja Schaper Manufacture Co. valmisti myös tarkoitukseen sopivan COSOM Safe-T-
pallon, jossa oli 26 reikää ja joka painoi 23 grammaa. Tämä pallo suunniteltiin aluksi lapsille 
baseball ja softball – peleihin. Vuonna 1968 ruotsalaiset opiskelijat toivat Hollannin 
lomareissultaan maahan amerikkalaisia muovimailoja, kiekkoja ja palloja. Urheiluseurat 
käyttivät näitä mailoja harjoituksissa oheisharjoitteina. Ruotsissa laji tunnettiin alkujaan 
bandygolfina. Vähitellen ruotsalaiset alkoivat valmistaa omia muovimailojaan ja näin laji 
alkoi Ruotsissa. Suomessa salibandyn kantamuotoa sählyä on pelattu jo 1970-luvulta alkaen. 
Toiminta käynnistyi korkeakoulumaailmasta. Sählyä pelattiin turnausmuotoisena ensimmäistä 
kertaa vuonna 1974 Helsingin yliopiston liikuntatoimiston alaisuudessa.  
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Ruotsalainen Andras Czitrom, jota pidetään salibandyn isänä, kehitti salibandyyn säännöt. 
Vaikutteita sääntöihin otettiin jääkiekosta ja kaukalopallosta, jotka kaukalossa pelattavina 
lajeina soveltuivat säännöiltään myös salibandyyn. Tästä kehitettiin lajille myös nimi; 
innebandy ja lajista kehittyi kaukalossa pelattava kilpaurheilumuoto. Ensimmäinen 
salibandyseura Sala IBK perustettiin Ruotsissa vuonna 1979. Ruotsin Salibandyliitto 
perustettiin 7. marraskuuta 1981 Salassa. Suomessa tehtiin päätös lajin nimestä vasta
Suomen liiton perustamisen yhteydessä vuonna 1985, koska rekisteröitymispapereita tehdessä 
piti lajilla olla suomalainen nimi. Päätöksen teki Suomen sählymaailmassa vaikuttanut Pekka 
Mukkala. Suorana käännöksenä ruotsista innebandy tarkoittaisi sisäjääpalloa ja Czitrom oli 
yrittänyt saada kansainvälistä kaikua kutsumalla lajia nimeltä floorball. Innebandy muotoutui 
vähitellen ”salibandyksi” kuulostaen modernilta ja nykyaikaiselta lajilta. Ajatuksena oli myös 
erottua muista lajeista jo pelkän nimen perusteella.45   
 
Ruotsissa innebandy otti jo alkuaskeliaan 1980-luvun alussa ja tavoitteena oli lajin leviäminen 
maan rajojen ulkopuolelle. Ruotsalaiset ottivat yhteyttä suomalaisiin mailanvalmistaja Björn 
Holmbergin kautta. Holmberg tutustui Helsingissä 1984 järjestetyissä opiskelijoiden SM-
kisoissa Pekka Mukkalaan, joka toimi kisojen yhtenä järjestäjänä. Holmberg järjesti 
tapaamisen ruotsalaisen Andras Czitromin ja Pekka Mukkalan välille keväällä 1985. 
Tarkoitus oli sopia maaottelusta Ruotsin ja Suomen välillä. Taustana kansainvälisen 
toiminnan aloittamiselle oli ruotsalaisten osalta se, että valtiolta saama tuki edellytti 
kansainvälistä toimintaa.  Czitrom ehdotti myös, että suomalaiset perustaisivat oman lajiliiton. 
Mukkala yritti markkinoida liiton perustamista Suomeen, mutta asia jäi lepäämään vielä kesän 
ylitse vähäisen kiinnostuksen takia. Suomeen perustettiin Salibandyliitto ry 23. syyskuuta 
1985. Perustajaseuroina olivat Helsingin Yliopiston Urheiluseura, Savannan Pallo(SaPa) ja 
Ylhäs. Sveitsiin salibandyliitto oli perustettu jo huhtikuussa 1985, joten Suomi tuli 
kolmantena maana mukaan viralliseen toimintaan.  Lajiliiton perustamisen jälkeen voitiin nyt 
keskustella maajoukkuetoiminnan aloittamisesta. Pekka Mukkala kokosi joukkueen tutuista 
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sähly- ja muista urheilupiireistä, ja se kohtasi Ruotsin syyskuun 28. päivänä 1985. 
Ensimmäinen maaottelu päättyi ruotsalaisten 13-1 voittoon. Seuraavana päivänä pelattiin 
toinen ottelu, joka päättyi myös ruotsalaisille 5-1.
48
  
 
Salibandy otti näin ensiaskeliaan Suomessa ja salibandyväki alkoi saada lajista enemmän irti. 
Kansainvälinen salibandyliitto International Floorball Federation(IFF) perustettiin 
Jönköpingissä vuonna 1986, Suomen, Sveitsin ja Ruotsin liittojen edustajien toimesta. 
Mukkala seurasi Elitserienin finaaliottelua, jonka ohessa kolmen lajiliiton edustajat päättivät 
Czitromin ehdotuksesta, että on aika perustaa kansainvälinen salibandyliitto. Päätös oli lähellä 
jäädä tekemättä. Syyksi Mukkala perusteli, että perustamisella säästettäisiin lentolipuissa ja 
muissa kuluissa. Paikalla olivat kolmen maan puheenjohtajat, joten kokous oli päätösvaltainen 
ja IFF sai näin alkunsa. Andras Critrom kirjoitti IFF:lle ensimmäisiä sääntöjä ja liiton 
perustamiskirjaa. Kansainvälinen salibandyliitto oli nyt perustettu, vaikka sillä ei ollut vielä 
pariin vuoteen virallista toimintaa.
49
 
 
Seuraava askel tapahtui vuonna 1988, kun suomalaiset Pekka Mukkala ja Kurt Westerlund 
isännöivät Suomessa ruotsalaisia ja sveitsiläisiä. Tuolloin laadittiin lajille yhtenevät 
pelisäännöt, jonka päätteeksi osapuolet saivat allekirjoitettua IFF:n säännöt. Andras Czitrom, 
joka toimi ensimmäisenä puheenjohtajana IFF:ssa, kieltäytyi asettumasta uudelleen 
ehdokkaaksi vuonna 1992, jolloin Mukkalan vuoro tuli toimia puheenjohtajana. Mukkala 
ehdotti ensin puheenjohtajaksi Suomen liittoa vuosina 1988–1993 johtanutta Kurt 
Westerlundia, mutta ehdotus ei mennyt läpi ja Mukkala tuli valituksi. IFF:ssa oli tuolloin 
jäsenenä viisi maata, Tanskan ja Norjan liittyessä mukaan toimintaan vuonna 1991. Mukkala 
toimi IFF:n puheenjohtajana vuodesta 1992 vuoteen 1996 asti.  
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3.2Organisaation kehitys 
 
 
Salibandytoiminta kuten muukin seuratoiminta perustuu pääasiallisesti 
vapaaehtoistoimintaan. Suomalainen liikuntaorganisaatio selviytyi pienin muutoksin 1990-
luvun alkuun asti. Organisaatio pysyi muuttumattomana valtiovallan ja vapaaehtoisuuteen 
perustuvan järjestö- ja seuratoiminnan välisen työnjaon kautta. Kansalaissodan perua ollut 
kahtiajako hajautti Työväen urheiluliiton (TUL) ja Suomen valtakunnan urheiluliiton (SVUL) 
1900-luvun alkupuolella aatteellisten eroavaisuuksien vuoksi. Tämä purkautui vähitellen 
1990-luvulla SVUL:n toiminnan lakkautumisen vuoksi. Salibandy pääsi leviämään ilman 
sitoumuksia kumpaankaan järjestökenttään. Keskustelut SVUL:n kanssa eivät tuottaneet 
tulosta salibandyliiton kannalta 1990-luvun alussa. Yhteistyötä ei kannattanut aloittaa, koska 
SVUL ei tarjonnut mitään konkreettista toiminnan tueksi. Tällaisia olisivat olleet muun 
muassa henkilöstöapu tai taloudellinen tuki. Toinen syy oli siinä, että osa salibandyn 
jäsenseuroista kuului TUL:n alaisuuteen.  
 
Liikunnan järjestökentän näkyvien rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten taustalta 
löytyy kolme keskeistä syytä: kasvu, eriytyminen ja ammattimaistuminen. Liikunnan 
järjestökenttä on kasvanut samanaikaisesti hyvinvointivaltion kanssa 1990-luvulle asti, jolloin 
rakenteellinen uudistaminen johti keskusjärjestöjen yhdentymiseen. Tämä tarkoitti siirtymistä 
keskitetystä mallista hajautettuun monikeskuksiseen liikuntakulttuuriin. 
 
Eriytyminen tässä tapauksessa tarkoittaa hallintoportaiden ja hallintomallien eriytymistä 
1990-luvulla. Liikuntatoiminta on jäsentynyt hallintoportaittain valtakunnalliseen, 
alueelliseen ja paikalliseen tasoon, joka on kaikille järjestöille tyypillistä. Osa 
liikuntajärjestöistä toimii perinteisen yhdistystoiminnan mukaisesti jakaantuen valtuustoiksi ja 
jaostoiksi. Osa hajauttaa hallintoaan tulosvastaaviksi yksiköiksi yhtiöittäen toimintaansa. 
Eriytyminen on myös muuttanut toiminnan arvopohjaa järjestöillä. Kilpa- ja huippu-urheilulla 
ei ole toiminnassaan enää selkeää monopoliasemaa, vaan toiminta on laajentunut koskemaan 
myös lasten- ja nuorten liikuntaa sekä harraste- ja terveysliikuntaa. Salibandyn toiminnassa on 
samanlaisia suuntauksia ja 1990-luvulla organisaatiota on kehitetty tämän mallin mukaisesti. 
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Kolmas keskeinen syy on ammattimaistuminen. Tämä koskee hallinnollista puolta, 
keskusjärjestöjä, lajiliittoja ja toimialaliittoja sekä myös aluejärjestöjä että suurimpia seuroja. 
Määrällinen ammattimaistuminen käsittää palkattua henkilöstöä ja laadullinen 
ammattimaistuminen on keskittynyt uusiin toimintakulttuureihin ja toimintamalleihin. Tästä 
näkyvin osa koskee yritysmaailman mallien soveltamista liikunnan järjestökenttään.  
 
Toiminnan organisoimiseksi salibandyliitto sai oman toimiston vuonna 1990 ja samalla 
palkattiin puolipäiväinen työntekijä. Lajin organisoituessa ja toiminnan kehittyessä 
uskottavuus salibandya kohtaan kasvoi. Vuonna 1992 palkattiin toiminnanjohtaja ja 
seuraavana vuonna salibandyliitto muutti isompiin tiloihin. Samaisena vuonna salibandyliitto 
alkoi saada toimintaansa avustusta valtiolta. Ensimmäinen avustus käsitti 40.000mk eli reilut 
8000 euroa. Salibandy oli näin kehittymässä osaksi suomalaista urheilukulttuuria.  
 
Sarjojen kehittyessä salibandyliitto palkkasi vuonna 1994 sarjapäällikön, toimistosihteerin 
sekä kirjanpitäjän toiminnanjohtajan avuksi. Kun vuonna 1990 budjetti oli salibandyliitolla 
29910 euroa niin jo vuonna 1995 summa oli kasvanut 717278 euroon. Kehityksen myötä 
koko toimihenkilöorganisaatio kasvoi. Nuoriso- ja koulutuspäällikkö, tiedotuspäällikkö sekä 
toimistotyöntekijä palkattiin seuraavina. Toimihenkilöitä oli vuonna 1997 15 ja vuonna 1999 
määrä oli kasvanut 19 henkilöön.  
 
Vuonna 1995 salibandyliitto ja seurojen edustajat pohtivat alueellista toimintaa ja sen 
kehittämistä alueseminaarissa. Aiheita olivat salibandyliiton strategiavalinnat, aluetoiminnan 
nykytilanne sekä vaihtoehtoiset aluetoimintamallit. Seminaarissa esitettiin, että liiton 
alaisuuteen tulisi perustaa alueorganisaatioita. Seuraavana vuonna perustettiin aluetoimistoja, 
joiden tehtävänä oli hoitaa oman alueensa sarjatoiminta, puhelin- ja toimistopalvelut sekä 
tiedottaminen. Vuoden 1996 aikana toimistoja perustettiin Ouluun, Tampereelle ja Helsinkiin. 
Joensuu sai oman aluetoimiston 1997 ja Turku 1999. 
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KUVA 2. Salibandyn aluetoimistot vuoden 2004 jälkeen 
    Lähde: www.salibandy.net/liitto/alueet luettu 20.1.2009 
 
Muutos aluetoimintaan tuli vuonna 2004, jolloin aluetoimistojen määrä kasvoi viidestä 
seitsemään. Itä-Suomi jakaantui Savo-Karjalaksi ja Kaakkois-Suomeksi ja Länsi-Suomen 
aluetoimisto jakaantui Länsirannikoksi ja Pohjanmaaksi. Tämän tarkoituksena oli helpottaa 
työtaakkaa, joka kasvoi uusien lisenssipelaajien ilmoittautuessa sarjoihin. Pohjanmaalle uusi 
aluetoimisto perustettiin Seinäjoelle ja Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan.  
 
Salibandyliitto asetti vuoden 2003 painopisteeksi laadun kehittämisen ja alueellisen 
toiminnan. Alueellisen toiminnan kehittämiseksi käynnistyi alueprojekti 2006. Projektin 
tarkoituksena oli selvittää, kuinka Suomen salibandyliiton alueellinen toiminta tulisi 
organisoida ja resursoida. Tarkoituksena oli myös selvittää, miten monta toiminnallista aluetta 
salibandyllä tulee olla ja mitä toimintoja tulee siirtää valmisteltavaksi ja päätettäväksi 
alueellisesti. Tarkoituksena oli myös kehittää salibandyliiton organisaatiomallia, palveluiden 
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määrää ja laatua, sekä päätöksentekomenetelmiä, jotta ne tulisivat lähemmäksi seuroja ja 
vastaisivat niiden kasvavaan määrään ja vaatimustasoihin paremmin. Tällä pyrittäisiin 
parantamaan seurojen välistä vuorovaikutusta sekä seurojen ja liiton välistä viestintää ja 
vuorovaikutusta.  
 
Alueprojektin tarkoituksena oli selvittää, miten salibandyn lisenssipelaajat sijoittuvat eri 
puolille Suomea postinumeron tarkkuudella. Suurimmat keskittymät olivat 
pääkaupunkiseudulla, Tampereen lähistöllä sekä Oulun ja Turun ympäristössä. Näissä 
paikoissa aluetoimistojen tarve on pidetty välttämättömänä. Joensuun alueella on laaja 
harrastajapohja väestömäärään verrattuna. Pienemmät keskittymät ovat vuorostaan 
Jyväskylän, Lappeenrannan sekä Seinäjoen ympäristöistä. Alueprojektin avulla saatiin 
selville, että seuroista 70 prosenttia oli yhden joukkueen seuroja. Lukumääräisesti tämä 
tarkoittaa noin 600 jäsenseuraa. Loput 30 prosenttia olivat suurempia seuroja, joiden sisällä 
oli miesten, naisten ja junioreiden salibandytoimintaa. Projektin tarkoituksena oli selvittää, 
että miten alueellisen toiminnan tulisi paremmin palvella näitä jäsenseuroja.  Nämä ovat 
kuitenkin kehitykseltään kestävämmän pohjan omaavia kuin yhden jäsenseuran joukkueet. 
Yksi kehityksen linjoista oli myös salibandyohjaajien sekä -valmentajien koulutus. Tämän 
osalta salibandyliitto oli päässyt jo toteuttamisen asteelle. Salibandyliitto pyrki järjestämään 
koulutukset mahdollisimman lähellä tarvetta eli joukkueita ja seuroja. 
Aluekouluttajaverkoston syntyminen mahdollisti tämän toiminnan kehittymisen ja 
toteuttamisen.  
 
Salibandytoiminnassa päästiin aluetoiminnan toteuttamisen asteelle 2005 mennessä, jolloin 
luotiin Pelimaailman säännöt junioreille. Tällä pyrittiin luomaan lasten ja nuorten sarjoihin 
sääntöjen lisäksi vielä tarkennetut Pelimaailma – säännöt pienemmille ikäryhmille. Näiden 
avulla pyritään ohjaamaan nuoria pelaajia salibandyn pariin mahdollisimman helposti. 
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3.3 Jäsenseurojen ja lisenssipelaajien kasvu 
 
 
Salibandyn harrastajat löytyivät alkujaan yliopistokaupungeista kuten Helsingistä, 
Jyväskylästä, Turusta ja Tampereelta. Laji levisi nopeasti myös Joensuuhun, Vaasaan ja 
Maarianhaminaan. Kaudella 1988–1989 sarjatoimintaan osallistui myös pienempiä 
paikkakuntia, kuten Imatra, Lappeenranta, Toijala, Kovjoki, Pertunmaa ja Lievestuore. Vuolle 
ja Puronaho ovat havainneet tiettyjä lainalaisuuksia lajien leviämisestä Suomessa. Usealle 
lajille tyypillistä on se, että ne ovat lähtöisin muusta kuin länsimaisesta kulttuurista. Lajille 
ominaista voi olla teknisyys ja välineellisyys, joka tuo kaupallisen kiinnostuksen lajia kohtaan 
sekä harrastamisen hinta. Uutta lajia harrastivat ensimmäisenä Etelä-Suomen korkeasti 
koulutetut miehet. Lajin levitessä nopeasti harrastajien sosiaalinen tausta laajeni.  
 
Esteitä lajin kasvulle oli havaittavissa alkuaikoina, jolloin muiden sisälajien rinnalle noussut 
salibandy kärsi alussa salivuorojen puutteesta. Kunnat ja kaupungit saattoivat kohdella lajin 
harrastamista jopa kaltoin. Muun muassa Tampereella kaupunki kielsi lajin harrastamisen 
kokonaan omissa tiloissaan vuonna 1991 ja samaan päätyi myös Helsinki. Suuremmat salit 
olivat vanhojen lajien hallussa ja uutena lajina mukaan tulleen salibandyn oli vaikea saada 
harrastustiloja. Kaupungeilla oli pelkona, että lajin pelaaminen vaurioittaa 
sisäliikuntapaikkojen lattioita. 
 
Salibandyssa kiehtoi myös vastakulttuurisuus perinteisille seuroille. Seuroille oli perustettu 
toinen toistaan erikoisempia nimityksiä, koska salibandyliitto ei ollut asettanut rajoituksia 
nimille. Tämä toiminta kantoi vielä läpi 1990-luvun, mutta seurojen toiminnan alkaessa näkyä 
suuremmalle yleisölle, joutui osa seuroista vaihtamaan nimeään, jotta sponsorien silmissä laji 
saisi lisää uskottavuutta. Sopimusneuvotteluissa eivät opiskelijoiden keksimät nimet enää 
soveltuneet lajin eteenpäin viemiseksi ja sen kehityksen kannalta uskottaviksi. Niinpä 
esimerkiksi Nakkisormista tuli Lappeenrannan NST ja Kuopion Wellihousuista – Welhot ja 
lopulta konservatiivisempi nimi KSS, eli Kuopion Salibandyseura.
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käyttäminen on hiljalleen palannut alasarjoihin, jossa joukkueet perustavat uusia seuroja. 
Näyttäisi siltä että 1980- ja 1990-luvun taitteessa nimet, jotka ovat osaltaan olleet 
herättämässä lajin kohdalla kiinnostusta varsinkin kaveriporukoissa, ovat taas hiljalleen 
nousemassa pinnalle. 
 
Suomessa jäsenseurojen kehitys on kasvanut maltillisemmin kuin Ruotsissa. Uusien seurojen 
perustaminen houkutti ja tällä tavalla joukkue sai itse päättää omista tavoitteistaan. Uuden 
joukkueen ilmoittautuminen sarjaan tarkoitti sitä, että joukkue aloitti pelaamisen alimmalta 
sarjatasolta. Uuden lajin viehätyksenä oli se, että uusi joukkue oli helposti perustettavissa ja 
rahallinen investointi pysyi kohtuullisena.  
 
Kuvio 2. Jäsenseurojen kasvu 1987–2008 
Lähde: Salibandyliiton vuosikertomukset, salibandyliiton arkistot, Suomen 
Urheiluarkisto(SUA), Helsinki, 
<http://www.innebandy.se/templates/Page____1101.aspx.> 
 
Jäsenseuroja tarkastellessa huomio kohdistuu nopeaan kasvuun. Kun vuonna 1985 seuroja oli 
vain kolme, niin kahden vuoden päästä lukema kasvoi 26 jäsenseuraan. Lajin kasvava suosio 
alkoi näkyä osallistujamäärissä. Salibandyn nopea kasvu alkoi uhata perinteisempien lajien 
harrastajamääriä. Julkisuudessa esitettiin näkemyksiä salibandysta muoti-ilmiönä, jonka 
harrastajat palaisivat pian perinteisiin lajeihin tai siirtyisivät uusien lajien pariin. Selitykseksi 
lajin kasvulle esitettiin taloudellista lamaa ja lajin edullisuutta, joiden seurauksena 
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taloudellisiin ongelmiin joutuneet ihmiset vaihtoivat kalliimmista lajeista, kuten jääkiekosta, 
salibandyn pariin. Salibandy sai leiman kakkoslajina, jossa pärjäävät muista lajeista niin 
sanotusti ”drop out” ilmiön seurauksena siirtyneet pelaajat.  
 
Junioritoiminnan aloittamisella voitiin kehittää lajia eteenpäin. Junioreiden mukaantulo on 
ollut osaltaan kasvattamassa lisenssipelaajamääriä ja myös joitakin uusia seuroja perustettiin, 
vaikka luku on pysynyt alussa maltillisena. Junioreiden myötä laji pystyi kasvamaan 
tärkeimmästä osa-alueesta eli harrastajistaan. Tämän pohjan kautta 1990-luvulla salibandy 
pystyi saamaan nopeaan tahtiin uusia pelaajia ja kehittymään toiminnallisesti. Tämän myötä 
resursseja pystyttiin kasvattamaan ja toimintaa laajentamaan.  
 
Jäsenseurojen lukumäärä kasvoi 194 prosenttia - 119 jäsenseurasta 350 jäsenseuraan - vuosien 
1990 – 1993 välisenä aikana. Lukumäärä kertoi salibandyn kiinnostuksesta, jossa kasvun 
mahdollisuudet oli havaittavissa. Valtionavut, salibandykenttien rakentaminen sekä naisten ja 
junioreiden mukaantulo mahdollistivat kasvun.  Ruotsissa vastaavana aikana jäsenseurojen 
määrä oli kasvanut vuosien 1990–1993 välisenä aikana 1003:sta 1351:een. Molemmissa 
maissa kasvua voidaan selittää samoilla tekijöillä. Jäsenseuramäärät kasvoivat Suomessa 
vuosien 1996–1999 aikana kahdella sadalla 805 jäsenseuraan. Ruotsilla jäsenseuramäärät 
kasvoivat vuoteen 1999 asti, jonka jälkeen määrä alkoi laskea. 
 
Vuoteen 2002 asti jäsenseurajoukkueiden määrä Suomessa kasvoi tasaisesti, mutta tämän 
jälkeen alkoi tapahtua laskua. Vaikka luku oli laskemaan päin, niin lisenssipelaajien määrä oli 
vastaavasti kasvussa. Muutaman vuoden laskun jälkeen jäsenseurojen lukumäärät alkoivat 
tasaantua. Vuodesta 2006 vuoteen 2007 tapahtui suurin pudotus, mutta sekin oli vain 15 
jäsenseuran verran. Pudotus oli 845 seurasta 830 jäsenseuraan.   Tämän selittää pitkälti se, 
että jos joukkueen perustajana on ollut esimerkiksi opiskelijaryhmä tai ystäväpiiri, ovat he 
joutuneet lopettamaan toimintansa valmistumisien tai ystäväpiirin pienenemisen myötä. 
Yhtenä esimerkkinä on joensuulainen salibandyseura Lihamylly, jonka toiminta loppui 
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organisaatiotoimijoiden vähyyteen ja taloudellisiin ongelmiin. Vuonna 1997 aloitettu toiminta 
loppui kauteen 2008–2009.   
 
 
Kuvio 3. Salibandyn lisenssipelaajien määrän kasvu Suomessa ja Ruotsissa 1988
Lähde: Salibandyliiton vuosikertomukset,
Urheiluarkisto(SUA), Helsinki ja 
 
Ensimmäisten virallisten EM-kilpailujen aikaan vuonna 1994 salibandyä kehitettiin 
kansainvälisesti eteenpäin. Nämä kilpailut toivat niin näkyvyyttä kuin uusia mahdollisuuksia. 
Laajempi näkyvyys toi lisää katsojia ja sen myötä myös harrastajia lajin pariin. Tämä näkyi 
lisenssipelaajien määrässä. Vuonna 1994 tehty liikuntagallup kertoi salibandyn laajuude
salibandyn ja sählyn harrastajiksi tunnu
10 819. Luku on kasvanut vuoden 1991 3810 lisenssipelaajasta 184 prosenttia.
lukemana korkea verrattaessa Ruotsin vastaaviin lukuihin. Suomessa kasv
nopeaa ja tämän eteen tehty työ on kantamassa hedelmää pelaajamäärissä mitattuna. 
 
Ruotsi on salibandyn harrastaja- ja pelaajamäärissä edellä Suomea ensinnäkin, koska väkiluku 
on Suomea suurempi. Salibandyä on pidetty Ruotsissa lajina
helppo. Välineet lajiin ovat yksinkertaiset ja harrastaminen on halpaa. Pelaajat, toimihenkilöt 
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ja katsojat ovat yleensä nuorempaa sukupolvea ja markkinointi on suunnattu enemmän tähän 
suuntaan.  Ruotsi on jaettu eri tavalla alueiksi kuin Suomi. Suomi on jaettu seitsemään 
alueeseen ja niitä hallinnoi salibandyliitto. Ruotsissa on maa jaettu 22 itsenäiseen piiriin ja 
pääsarja on täysin erillinen orgaani.  Esimerkkinä on Tukholman piiri, jossa vuonna 1996 oli 
320 joukkuetta, joissa pelasi yhteensä 13682 lisenssipelaajaa.   Suomessa taas 
kokonaisuudessaan oli vuonna 1996 17993 lisenssipelaajaa.   
 
Ruotsin toteamat asiat lajin helppoudesta ovat samanlaiset kuin Suomessa ja tämä on nähty 
lajin kasvun kannalta olennaisena. Suomessa salibandy suuntautuu painokkaasti nuorelle 
väestölle ja sillä ei vielä varsinaisesti ole penkkiurheilijasukupolvea, vaan lajiin keskitytään 
enemmän pelaamalla. Perheet ovat osallistuneet kasvavissa määrin salibandytapahtumiin, 
jossa toinen vanhemmista tai lapset pelaavat ja näin pelistä tulee koko perheen tapahtuma.   
 
Myös television kautta pyritään näyttämään Elitserienin pelejä sekä miesten että naisten 
pääsarjatason pelejä. Tällä pyritään tuomaan esille pelin hienouksia ja parhaita puolia, jonka 
myötä katsoja mahdollisesti kiinnostuisi lajista. Ruotsissa salibandya on tuotteistettu niin, että 
finaalipelit keskitetään yhteen paikkaan. Globenin hallissa – samassa hallissa jossa pelattiin 
vuoden 1995 Suomen ja Ruotsin välinen jääkiekonmestaruusottelu - pelataan sekä miesten 
että naisten pääsarjatason finaalipelit, jotta paikalle saataisiin väkeä enemmän ja markkinointi 
saadaan keskitettyä samaan paikkaan.   
 
Kokonaisuudessaan vuoden 1995 EM-kilpailut, joissa Suomi voitti kultaa, oli ensimmäinen 
suurempi edistysaskel.   Kisoihin osallistui 11 joukkuetta. Tämä kertoo siitä, että vaikka 
kyseessä oli EM-kilpailut, kaikki osallistuvat maat olivat tervetulleita.  Menestys näkyi 
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piikkinä tilastoissa vuosien 1994–1997 välisenä aikana, jolloin lisenssipelaajien määrä kasvoi 
yli kaksinkertaiseksi 22943 lisenssipelaajaan.    
 
MM-kilpailut vuonna 1996 keräsi katsojia Globenin hallin finaaliin 15106 henkeä, jossa 
Suomi ja Ruotsi kohtasivat. Ottelu televisioitiin suorana myös Suomeen. Joukkueita osallistui 
turnaukseen 12:sta eri maasta. Virallisten kilpailujen kautta ja siitä saadun näkyvyyden 
myötä, salibandy alkoi kiinnostaa laajemmin suomalaisia. Osana tähän kehitykseen vastattiin 
aluetoimistojen perustamisella ympäri Suomea.  Salibandyliitto muutti Olympiastadionille 
suurempiin tiloihin, jotta kasvavaa osallistujamäärää voitiin hallita paremmin.   
 
Suomessa alkoi hiljalleen näkyä salibandybuumia. Lisenssipelaajien määrä nousi 17993:sta 
28680:en. Salibandyliiton visiona vuonna 1998 oli markkinoida lajia ”Peli meille kaikille 
2006”. Tässä tarkoituksena oli viedä salibandyä eteenpäin systemaattisesti, jotta vuonna 1998 
luodut tavoitteet olisivat realistisesti saavutettu vuoteen 2006 mennessä. Salibandyä 
markkinoitiin periaatteella, jossa jokaiselle pelaajalle tarjotaan mahdollisuus kokea laji omalla 
tavallaan. Eri toimi-, hallintohenkilö-, sekä asiantuntijaryhmissä tehty esitys hyväksyttiin 
salibandyliiton toimintastrategiaksi syyskuussa 1998.  
 
Salibandyä veivät eteenpäin myös naiset. Kansainvälisesti Suomen naiset voittivat vuonna 
1999 ja 2001 MM-kilpailut. Naisten menestys siivitti myös osaltaan lajin kasvua tultaessa 
2000-luvulle. Molempien sukupuolten osallistuminen laajensi myös juniorityttöpelaajien 
lisääntymistä salibandyn pariin. Naisten sekä tyttöjen lukumäärä vakiintui vuonna 2009 
lisenssipelaajamäärissä mitattuna noin 16 prosenttiin. Tämä kertoo miten pieni määrä 
naispuolisista henkilöistä harrastaa itse lajia.  Ruotsissa vastaavana vuonna naisten 
prosentuaalinen luku oli 26. Panostaminen naissalibandyyn olisi seuraava vaihe 
lisenssipelaajamäärien kasvattamisessa. Vasta viime vuosina tähän on hiljalleen panostettu 
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markkinoimalla ”Tyttösäbä on timanttia”. Tällä on tarkoituksellisesti lähdetty lisäämään 
harrastepohjaa tyttöjen puolelle. 
 
Aikaisempi tutkimus osoitti, että vuosien 1997–2003 aikana salibandyharrastajien kasvu 
tapahtui suurimmissa kaupungeissa. Kun vuonna 1997 noin 70 prosentissa Suomen kunnista 
asui vähintään yksi salibandyn pelaaja, niin vuonna 2003 luku kasvoi 85 prosenttiin. Kunnat, 
joissa oli yli 200 lisenssipelaajaa, oli kasvanut 55 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 2003, 
jolloin lukumäärä oli 31 kuntaa. Suurin keskittymä oli pääkaupunkiseudulla - Helsinki, 
Vantaa sekä Espoo -, jossa oli suurin lisenssipelaajien ja seurojen keskittymä. Seuraavaksi 
suurimmat keskittymät olivat järjestyksessään Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Porvoo, 
Kuopio, Pori ja Kirkkonummi.  
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Taulukko 1. Salibandyn lisenssipelaajamäärät alueittain vuonna 2005–2010. 
Lähde: Salibandyliiton aluetoimisto, Sisä-Suomi. Samuel Lehtonen. 
 
Kokonaisuudessaan salibandypelaajien määrä lisenssipelaajissa mitattuna on ylittänyt 45.000 
rajan. Määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Etelä-Suomessa lukumäärä on isoin, koska alueella 
pelaajakeskittymä on myös suurin. Kuten taulukko osoittaa jokaisella alueella ovat 
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pelaajamäärät kasvaneet viimeisen kuuden vuoden aikana. Poikkeuksena on Etelä-Suomi, 
jossa 2007–2008 kauteen nähden pelaajamäärät ovat hieman laskeneet tähän päivään 
tultaessa.  
 
Salibandypelaajien kasvua on näkynyt jokaisella alueella vuoden 2005 jälkeen. Suurin kasvu 
on tapahtunut prosentuaalisesti Pohjanmaalla, jossa lisenssipelaajamäärä on kasvanut vuosien 
2005–2010 aikana lähes 37 prosenttia. Taitekohtana ovat olleet viimeiset vuodet, jolloin 
kasvua on tullut hieman alle 25 prosenttia.  Toiseksi suurinta kasvua on ollut Pohjois-
Suomessa, jossa kasvua on tullut samaisena ajanjaksona vähän yli 30 prosenttia. 
 
Kolmanneksi suurinta kasvu on ollut Sisä-Suomessa, jossa kasvua on ollut hieman alle 15 
prosenttia. Muiden alueiden kasvu on ollut maltillisempaa pysyen alle 10 prosentin 
kasvuvauhdissa. Poikkeuksena on kuitenkin jo edellä mainittu Etelä-Suomi, jossa pudotusta 
on tullut alle puolen prosentin verran. Tämä käsittäisi lukumääräisesti noin 3-4 joukkueen 
verran pudotusta. Tässä voi olla kyseessä fuusioitumista seurojen tai ikäryhmien kesken, 
jolloin osa pelaajista on saattanut lopettaa pelaamisen kokonaan. 
 
Joidenkin fuusioitumisten myötä seurakoot ovat voineet kasvaa. Suurin seura ei löydy 
kuitenkaan Etelä-Suomesta, vaikka niin voisi olettaa. Suurin salibandyseura löytyy tällä 
hetkellä Sisä-Suomesta, Tampereelta. Salibandyseura Koovee yhdistyi 2000-luvulla 
Gunnersin kanssa ja siitä on tänä päivänä kasvanut suurin seura lisenssipelaajilla mitattuna. 
Seurassa on 1022 lisenssipelaajaa. Toiseksi suurin salibandyseura on Oulun luistinseura 903 
lisenssipelaajallaan. Kolmantena tulee vasta Etelä-Suomen alueelta Tikkurilan Tiikerit, jossa 
lisenssipelaajia on 850. Joensuulaisella Josballa on 223 lisenssipelaajaa, joten lukumääräisesti 
verrattaessa muihin määrä ei ole kovin iso.    
 
Lisenssipelaajien määrässä luku kasvoi vuodesta 2006 vuoteen 2010 mennessä 39885 
lisenssipelaajasta 45012 pelaajaan, joten kasvua on syntynyt edelleen. Tässä selittävänä 
tekijänä ovat uusien juniorijoukkueiden osallistuminen sarjoihin.  Salibandyliiton strategian 
tavoitteissa olisi vuonna 2013 olla 55000 lisenssipelaajaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että uusia 
lisenssipelaajia pitäisi saada mukaan lähes kymmenen tuhatta kolmen seuraavan vuoden 
aikana, jotta tavoite saavutettaisiin. 
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 3.4 Salibandy modernina lajina 
 
 
Salibandyä pelattiin ensimmäiset vuodet turnausmuotoisina sarjoina. Päivän aikana pelattiin 
useampi ottelu, parhaimmillaan joillakin oli jopa seitsemän ottelua päivän aikana. Tuolloin 
salibandylaitoja oli käytettävissä vain kaksi kappaletta ja ne liikkuivat turnauspaikoille 
järjestävän joukkueen toimesta. Ottelut keskittyivät pääosin Etelä-Suomen alueelle, jossa 
suurin osa joukkueista oli.  Kaudella 1988–89 SM-sarjassa oli kahdeksan joukkuetta ja I-
divisioona pelattiin kolmena viiden joukkueen lohkona sekä II- divisioona kahden viiden 
joukkueen lohkona. Naiset osallistuivat myös salibandytoimintaan mukaan. Vuonna 1988 
Naisten SM-sarjaan osallistui seitsemän joukkuetta.  Sarjatasoja perustettiin sitä mukaa kun 
joukkueita ilmoittautui mukaan. Vuoteen 1992 asti sarjat pelattiin turnausmuotoisina ja sarjan 
voittajaksi päätyi joukkue, jolla oli eniten pisteitä sarjan päättyessä.   Myös Suomen Cup 
aloitettiin vuonna 1989 ja siihen sai ilmoittautua halukkuuden mukaan sarjatasosta 
riippumatta. Cup on muuttanut nimeään vuosien varrella sponsorien mukaan.  
 
Miesten pääsarjaa uudistettiin kaudeksi 1992–93, jolloin SM-sarja käsitti tuolloin 12 
joukkuetta. Tuolloin keskusteltiin pääsarjajoukkueiden kesken turnausmuotoisten otteluiden 
luopumisesta ja otteluiden siirtymisestä yksittäin pelattaviksi. Tämä sarjasysteemi sai 
joukkueet epäilemään, onko salibandy edennyt vielä siihen vaiheeseen, että pelejä kyetään 
pelaamaan yksittäisinä otteluina pääsarjassa. Epäilyksenä oli myös, että ovatko seurat 
taloudellisesti valmiita pelaamaan yksittäisiä pelejä. Salibandylehdessä haastateltiin seuroissa 
toimivia henkilöitä, joista osa epäili sarjan toimivuutta ja tason tippumista häntäpään ja 
kärkijoukkueiden välillä. Pääasiallisena tarkoituksena oli kuitenkin pelin tason nostaminen.  
Yksittäisiin otteluihin siirtyminen nosti salibandyn uskottavuutta ja salibandy näkyi 
ensimmäistä kertaa Urheiluruudussa, Teksti-tv:ssä sekä Helsingin Sanomissa.  Median 
huomion myötä salibandy sai osaltaan tarvittavaa näkyvyyttä kasvun suhteen.  
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Salibandyliiton internet-sivut avattiin vuonna 1996. Tämä on osaltaan ollut suuntaamassa lajia 
nuoremmalle sukupolvelle, joille internetin käyttö on luonnollisempaa. Vuonna 1999 avattiin 
salibandyliiton nettiportaali salibandy.net, joka tarjoaa salibandytietoa siitä kiinnostuneille. 
Salibandyllä oli vielä 2000-luvun alussa uusmedian käyttöaste suurin Suomessa. Tässä 
osatekijänä oli se, että myös mediaväki käytti sivustoja ottelupöytäkirjojen saantiin ja näin 
heidän työ helpottui myös tulosten päivittyessä sivustolle. Myös salibandyseurat ovat osaltaan 
panostaneet kotisivuihinsa, josta tiedon sai tarvittaessa nopeasti.   Muiden lajien kehitys 
Internetin käytön osalta kehittyi hitaammin ja näyttää siltä, että salibandy on tästä hyötynyt 
vuosituhannen vaihteessa.    
 
Salibandyliiton toimesta toimintaa laajennettiin enemmän koululiikunnan suuntaan. 
Liikunnanopettajien koulutukseen lisättiin salibandyä, jotta he voisivat osaltaan olla 
levittämässä lajin kasvua kouluympäristöön. Myös seurakunnan toimintaan ja nuorisotoimille 
salibandya tutustutettiin kasvavissa määrin.  Näin salibandy pääsi kasvamaan laajemmalle 
alueelle. Salibandy on 2000-luvulla kehittynyt varteenotettavaksi lajiksi. Salibandyn 
kilpailullisuus on edennyt siihen pisteeseen, että se on selkeämmin hajautunut omiin 
osioihinsa. Huippu-urheilu, kilpaurheilu ja harrasteurheilu ovat jakautuneet omiksi 
lohkoikseen ja näin laji on luonut selkeän rakenteen omalle toiminnalleen, jonka myötä lajin 
uskottavuus on osaltaan noussut. 
 
Salibandyssä kilpaurheilun kehittyminen johti 1990-luvun lopussa siihen, että vuonna 1999 
salibandyn toiminta jaettiin Salibandy-liiga osakeyhtiöksi ja Suomen salibandyliitto ry:ksi. 
Salibandyliitto omistaa täysin Salibandyliiga yhtiön(SSBL Salibandy Oy), jonka 
tarkoituksena on markkinoida nimenomaan huippusalibandya. Tässä salibandyliitto on 
sopimuksella luovuttanut osakeyhtiölle huippusalibandyn markkinointi-, mainos-, myynti-, ja 
TV-oikeudet.
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 Salibandy-liiga on oma brändi liiton sisällä, johon on sisällytetty miesten liiga, 
naisten liiga sekä miesten 1.divisioona sekä miesten ja naisten maajoukkuetoiminta.
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osa-alue voidaan liittää huippu-urheiluun. Toiminta on omine sponsoreineen eriytynyt omaksi 
toimintalohkokseen. Syitä järjestelylle oli kolme:  
 
Ensiksi haluttiin varmistaa, että liitto kykenee resurssiensa puitteissa hoitamaan 
järjestötoiminnan ja valtakunnallisen lajin kattojärjestön arvokkaimman ja tärkeimmän osan: 
nuoriso- ja harrasteliikunnan mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. 
 
Toiseksi salibandylla nähtiin huimat mahdollisuudet kehittyä myös varteenotettavaksi huippu-
urheiluksi oikein ohjatuilla resursseilla ja panostuksilla. Siksi erillinen, vain 
huippusalibandyyn keskittyvä organisaatio, kykenee tehokkaammin ja tuloksellisemmin 
kehittämään huippusalibandya. 
 
Kolmanneksi perustamalla osakeyhtiö huippu-urheiluosan hoitamiseen saatiin taloudellisesti 
eroteltua järjestötoiminta ja huippu-urheilu. Näin saadaan eliminoitua epäilyt että junioreiden 
(ja heidän vanhempien) rahoilla rahoitetaan huippu-urheilua. Salibandyn huippu-urheilu 
rahoittaa oman toimintansa ja sen kehittämisen markkinoilta kerätyillä rahoilla, eikä 
järjestötoiminnan piirissä jäsenistöltä kerätyillä jäsen- tai lisenssimaksuilla. Liiton keräämät 
jäsenmaksut voidaan kohdentaa juniori- ja harrastetoiminnan organisoimiseen, siis 
yleishyödylliseen järjestötoimintaan. Tällä rakenteella myös nähdään mitä huippu-urheilun 
pyörittäminen ja kehittäminen oikeasti maksaa. Lisäksi osakeyhtiömuotoisen yrityksen 
kommunikointi, yhteistyösopimuksen solmimiset, taloussuhteet (alv jne.) ovat 
luonnollisempia, kuin niitä tekee kaksi Oy:tä keskenään, eikä Oy ja ry.   
 
Ruotsi on ollut osaltaan kehittämässä lajin tuloa Suomeen. Salibandyliitto on muotoutunut sen 
jälkeen omien teiden kautta pääasiallisesti siihen pisteeseen missä se tänä päivänä on. 
Salibandyliitto on selvittänyt jääkiekon SM-liigan ja jalkapallon Veikkausliigan brändejä ja 
niiden mallien mahdollisesta soveltamisesta salibandyyn. Erinäisten selvittelyjen jälkeen tästä 
mallista on muotoutunut salibandyliiton oma uniikki brändi, jonka rakenteellinen ratkaisu on 
täysin omanlaisensa.
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Salibandyn suurimmaksi haasteeksi on koettu 2000-luvulla olosuhteet. Miten salibandyliitto 
pystyy kohtaamaan harrastajamäärien nopean kasvun sekä sen seurauksena tulevat haasteet. 
Harrastajat ja kilpatoiminnassa mukana olevat toimijat saavat vastaansa vetäjien puutteen 
sekä salibandykenttien vähyyden suhteessa kysyntään. Salibandykysyntään pyritään 
vastaamaan rakentamalla lisää salibandykenttiä. Ruotsissa salibandykenttiä löytyy 
kunnalliselta tasolta paljon, johtuen pääosin käsipallon suuresta suosiosta.   Sama kenttä 
kelpaa myös salibandyn käyttöön, koska mitat ovat samat molemmissa lajeissa.  
 
Salibandykenttien suhteen rakentaminen oli korkeimmillaan vuosien 1998–2002 aikana, 
jolloin maahan rakennettiin tai korjattiin yli 40 sisäpelikenttää, joiden pääasiallinen 
käyttäjätaho oli salibandyn tai sählyn pelaajat. Yksityisten salibandyhallien rakentamisella 
pystyttiin vastaamaan salibandyn tilanpuutteeseen nopean harrastajamäärän kasvun suhteen. 
Tämä on kuitenkin ollut salibandyn harrastajille, varsinkin juniorijoukkueille ja heidän 
taloudenpidolleen iso rahareikä. Yksityisen hallin hinnat ovat noin 70-100e/tunti, jolloin 
toimintaa joudutaan miettimään tarkasti.   Kunnallisella puolella harrastajat jakavat vuoronsa 
muiden lajien harrastajien kanssa, jolloin harrastaminen on huomattavasti halvempaa. 
Kilpailu vuoroista on kovaa ja suhteessa harrastajamääriin salibandy ei välttämättä saa 
riittävästi harjoitusvuoroja kunnalliselta puolelta.  
 
Salibandyliiton puolelta perustettiin olosuhderyhmä, jonka tarkoituksena oli myötävaikuttaa 
salibandyhallien rakentamiseen sekä valvoa salien taksapolitiikkaa ja kunnallisten 
liikuntahallien jakopolitiikkaa. Seuroille tehtiin olosuhdekyselyitä ympäri Suomea, joissa 
todettiin, että toimintaa oltaisiin valmiita laajentamaan, jos sille olisi tiloja ja vuoroja 
enemmän tarjolla.  Suomessa valmistui vuonna 2002 siihen asti suurin salibandykeskus 
Helsingin myllypuroon. Tämä keskus tarjosi pelkästään salibandylle kahdeksan täysimittaista 
kenttää ja salibandyliitto muutti näihin tiloihin kyseisenä vuonna. Tämä oli edistysaskel 
toiminnan laajentamiselle ja hallinnalle.  
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Suomessa järjestettiin vuonna 2002 osallistujamaissa mitattuna suurimmat salibandyn 
Maailmanmestaruus-kilpailut. Osallistujia oli 24 eri maasta.   Vaikka osallistujamaita oli 
monia, eivät ne vielä yltäneet haastamaan Suomea tai Ruotsia. Ruotsin voittaessa kisat ja 
Suomen sijoittuessa toiseksi asetelmat olivat pysyneet edelleen samoina kuin aikaisemmissa 
kilpailuissa. Nämä kisat olivat suurin panostus salibandyyn siihen mennessä ja kisoihin 
valmistautuminen liiton osalta aloitettiin jo hyvissä ajoin vuoden 2001 alussa. Kisojen 
tavoitteena oli nostaa salibandy suuren yleisön tietoisuuteen huippu-urheilulajina.   
 
Vaikka salibandy kiinnostaa harrastajia, niin lajin seuraaminen ei ole samalla tasolla kuin 
muissa lajeissa. Vuonna 2001–2002 salibandyliigan pelejä seurasi salibandylehden mukaan 
keskimäärin 372 henkilöä, kun seuraavana vuonna luku laski 354 silmäpariin.  Vastaavasti 
Ruotsissa pelejä seuraa keskimäärin 1000 henkilöä, joten luku on kolminkertainen.  Vuonna 
2002 MM-kilpailuiden finaalipeliä Suomi - Ruotsi oli seuraamassa 13665 katsojaa, joten peli 
näyttäisi kiinnostavan katsojia varsinkin ratkaisuvaiheessa.    
 
Yhteinen markkinointi salibandyliiton ja seurojen osalta katsojien saamiseksi liigaotteluihin 
olisi suotavaa. Seuroilla yksistään ei ole varoja suunnata markkinointiin resursseja niin paljoa 
kuin se ehkä haluaisi. Tämä kertoo ehkä osaltaan sen, että näin nuorella lajilla ei ole tarpeeksi 
henkilöstöä hoitamaan markkinointipuolta seuratasolla, jotta yleisöä saataisiin lisää 
pääsarjaotteluihin.  Viime vuosina liigatoimintaan on panostettu hankkimalla 
liigapaikkakunnille mattoalustat, jotta jokaiselle saadaan samanlaiset peliolosuhteet. Tämä ja 
salibandykisoissa menestyminen ovat kasvattaneet salibandyliigan katsojakeskiarvoja 
ylöspäin. Vuonna 2010 miesten salibandyliigan pelejä seurasi keskimäärin 575 silmäparia ja 
naisten 165.    
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Salibandyliiton pelitoiminta näyttäisi olevan vakiintumassa. Miesten sarjat III-divisioonasta 
VI-divisioonaan pelataan turnausmuotoisina 3*15min otteluina. Miesten Liiga, I- ja II- 
divisioona ottelut pelataan yksittäisinä peleinä 3*20min peliajalla. Naisilla Liiga ja I- 
divisioona pelataan 3*20min peliajalla ja siitä alaspäin sarjoissa pelataan 3*15min peliajalla. 
Junioreilla vain A-pojat SM-sarjassa pelaavat 3*20min otteluita yksittäisinä peleinä ja nuorten 
SM-sarjan pudotuspelit pelataan samalla tavalla. Muut juniorit pelaavat 3*15min 
turnauspelejä. Pienimmät juniorit eli F-juniorit pelaavat pelinsä 2*15min peliajalla.  
Ruotsissa pelitapa on erilainen. Kaikki pelaavat yksittäisiä pelejä, korkeintaan yhden 
päivässä. Näkyykö tämä sitten maiden välisissä eroissa? Nuorten maajoukkueet ovat 
Ruotsissa edellä Suomea, tämä näkyy pelitilastoissa selkeästi. Suomi on 
poikamaajoukkueessa voittanut Maailmanmestaruuden ainoastaan vuonna 2003. Muutoin 
Ruotsi on ollut hallitsevana osapuolena. Tyttömaajoukkueessa mestaruudet ovat päättyneet 
poikkeuksetta Ruotsille. 
 
Huippu-urheiluun on asetettu tavoitteita vuonna 2004 luodun huippusalibandystrategian 
myötä. Visio 2010 mukaan Suomi olisi paras salibandymaa ja Salibandyliiga paras 
salibandysarja kansainvälisesti mitattuna sekä Suomen paras sisäpalloilulajien sarja.
112
 Tämän 
strategian tarkoituksena olisi syrjäyttää Ruotsi valtaistuimelta, jota se on hallinnut salibandyn 
perustamisvuosista asti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tavoitteiden mittaus 
toteutetaan lajin suomalaisilla harrastajamäärillä, otteluiden katsojamäärillä sekä 
salibandyliigan yhteistyökumppaneiden tuoman lisäarvon myötä.  
 
Huippu-salibandyn osalta miesten salibandymaajoukkue sai vuonna 2008 Tšekeissä 
suurimman palkintonsa. Maailmanmestaruuskilpailut päättyivät Suomen hyväksi Ruotsia 
vastaan jatkoajalla 7-6.  Tuoreimmat Maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Suomessa 
joulukuussa 2010. Suomi uusi mestaruutensa voittaessaan Ruotsin 6-2. Tämän myötä voidaan 
odottaa salibandyn kiinnostuksen kasvavan entisestään Suomessa.  
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Markkinoinnin suhteen näihin MM-kilpailuihin panostettiin nyt enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin. Salibandy on tunnettu nettilajina ja MM-kilpailut ovat löytäneet itsensä myös 
Facebook-sovellukseen. Tällä on pyritty tavoittamaan ihmisiä laajemmalti. Faniksi oli 
ryhtynyt jo ennen kisoja lähes 25 000 ihmistä. Tämä kertoo pitkälti siitä, minne salibandy on 
nykyaikana itsensä tuonut.  Salibandyliitto oli promootioissaan panostanut kisoihin niin 
paljon, että uskoi ”Magical gamesiksi” ristityn tapahtuman saavan paljon huomiota 
osakseen. Nykyajan nuoriso kun käyttää suuren osan ajastaan erilaisten sovellusten parissa, 
mihin on helppo päästä niin tietokoneen kuin puhelimenkin välityksellä. Salibandyliitto 
päivitti reaaliaikaisesti kisoihin liittyvää materiaalia lähes päivittäin ja yleisö pystyi näin 
seuraamaan tapahtumaa internetin välityksellä.  
 
Salibandyliitto liittyi vuonna 2004 General Association of International Sports Federations 
(GAISF) jäseneksi. GAISF on vuonna 1967 perustettu urheilun kansainvälisten lajiliittojen 
kattojärjestö. Tämän kansainvälisen järjestön tehtävänä on edustaa eri lajien kattojärjestöjä 
muun muassa olympialiikkeen suuntaan. GAISF toimii yhteistyössä Kansainvälisen 
Olympiakomitean kanssa. Salibandyliitolla on näkemys siitä, että salibandysta tulee 
tulevaisuudessa olympialaji. Kysymys ei ole vielä ehkä ajankohtainen, mutta mahdollisuus on 
siihen olemassa. Suurimmaksi esteeksi olympialajiksi tulemisessa saattaa olla sen liiallinen 
Eurooppa-keskeisyys. Salibandyn pitäisi kasvaa universaaliksi lajiksi, jotta sillä olisi 
mahdollisuus päästä olympialajiksi. Vaatimuksena KOK(Kansainvälinen Olympiakomitea) 
on asettanut salibandylle, että lajia on pelattava viidellä mantereella ja aktiivisia jäsenmaita on 
oltava 100 ennen vuoden 2020 järjestettäviä Olympialaisia. Tällöin tämä saattaisi olla 
mahdollista. Lisäksi salibandyn on osallistuttava vuoteen 2012 mennessä suurtapahtumiin 
kuten World Games ja Universiadit. Vuonna 2010 virallisia jäsenmaita oli 35 ja 
ehdokasmaita, jotka eivät ole vielä täyttäneet ehtoja oli 17 .  
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Vaikka uusia maita tulee mukaan, niin ongelmaksi on noussut erityisesti Yhdysvaltojen 
kanssa se asia, että salibandy on päässyt leviämään pääasiallisesti maassa asuvien 
ruotsalaisten toimesta. Yhdysvalloissa koripallolla, amerikkalaisella jalkapallolla ja 
baseballilla on niin merkittävä asema urheilussa, että pienten lajien on vaikea nousta 
harrastetuimpien lajien joukkoon. 
 
Globaalista näkökulmasta katsottuna salibandy on vielä verrattain pieni laji. Maat, jotka 
hallitsevat salibandya ovat samat, jotka perustivat kansainvälisen salibandyliiton vuonna 
1986. Ruotsi, Suomi ja Sveitsi ovat edelleen - vaikka lajia on pelattu jo 25 vuoden ajan – 
salibandyn kolme parasta maata. Tsekki on hiljalleen murtautunut tähän ryhmään Norjan 
kanssa. Tämä viiden ryhmä on ollut sama tilastoissa kun salibandyn maailmanmestaruudesta 
on vuodesta 1996 pelattu.
119
 Tämä kertoo osaltaan siitä, että lajin huippu-urheilun piikki 
keskittyy näihin maihin. Voidaanko itse lajista puhua globaalina? Yhtenä globaaliuden 
kriteerinä nähdään tässä lajin kansainvälisyys. Toisekseen urheilijoita siirtyy pelaamaan 
toisiin maihin ja näin syntyy synteesiä kulttuurien välille.
120
  Mutta tarpeelliseksi nähtäisiin 
vielä se, että laji saisi lisää maita mukaan, jotka pystyvät nousemaan lajin huippumaiden 
tasolle. Tämä vaatii työtä maissa, jossa salibandy ei ole kyennyt murtautumaan maiden omien 
huippulajien taustalta esiin.  
 
 
    4. Salibandy osana paikalliskulttuuria 
 
 
4.1 Salibandy muotoutuu Pohjois-Karjalassa  
 
 
Joensuulaisen salibandyn synty tapahtui vuonna 1988. Joensuun yliopiston yleisille vuoroille 
pelaamaan oli kutsuttu pelaajia, joilta oli kysytty kiinnostusta uuden lajin aloittamiselle 
Joensuussa. Yksi näistä pelaajista oli Antti Ruokonen, joka oli kutsuttu Cafe Lyyran 
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illanistujaisissa pelaamaan salivuorolle sählyä. Siitä alkoi innostus uutta lajia kohtaan, joka on 
vienyt mukanaan niin pelaajana, valmentajana kuin taustahenkilönäkin. 
 
Tausta keskittyy Joensuussa vuonna 1984 perustettuun Joensuun Yliopiston Urheiluseuraan 
eli JoYUs:aan. Joensuun Yliopiston alaisuuteen perustetun urheiluseuran tarkoituksena oli 
edistää liikuntaharrastusta, jossa mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, 
tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. JoYUs rekisteröitiin SVUL piirin 
alaisuuteen. Joukkueita perustettiin 1980-luvulla lentopalloon, koripalloon ja salibandyyn. 
JoYUs kasvoi nopeasti osallistujamäärissä muutamassa vuodessa kolmanneksi suurimmaksi 
seuraksi Joensuussa. JoYUs:n alaisena salibandy sai harrastajansa pääasiallisesti Yliopiston 
opiskelijoista. Nimestä taipui lopulta Josba, joka on myös alkuvuosinaan taipunut erinäisiin 
muotoihin lehtiartikkeleissa kuten JosBa. 
 
Joensuussa pelattiin Opiskelijoiden Liikunta Liiton(OLL) alaisia sählyturnauksia vuodesta 
1986 alkaen ja ne kasvoivat vuosi vuodelta osallistujiltaan suuremmiksi. Näihin turnauksiin 
osallistui pelaajia niin Lappeenrannasta kuin Oulustakin. Vaikka sählyn pelaaminen kiinnosti, 
ei kiinnostus lajia kohtaan kuitenkaan aluksi saanut suurta suosiota ja arvostusta kaupungin 
tasolta. Sanomalehti Karjalaisen toimittaja teki artikkelin Joensuussa järjestettävästä OLL 
sählyturnauksesta 4.12.1989. Toimittaja oli kirjoittanut turnauksesta kuulopuheiden ja 
huhujen perusteella, koska ei ollut vaivautunut edes paikalle kirjoittamaan juttua lajista. Tästä 
suivaantuneena nykyisin salibandyliiton toiminnanjohtajana toimiva Jari Kinnunen teki 
vastineensa lehdelle kommentoiden asiaa seuraavasti.  
 
”Sunnuntain Karjalaisessa oli artikkeli kaupungin sählypuulakista. Karjalaisen toimittaja ei 
ollut vaivautunut paikalle tulemaan, joten järjestäjät olettavat, että toimittajan, joka ei ole 
kisapaikalla, on erittäin hankala tehdä johtopäätöksiä järjestelyistä saatikka 
pelitapahtumista”. 
 
Närää aiheuttivat myös toimittajan teksti, jossa ottelutulokset ja järjestäjä olivat virheelliset. 
Toimittaja oli ilmoittanut järjestäjäksi ylioppilaskunnan, vaikka järjestäjänä toimi Joensuun 
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Yliopiston Urheiluseura (JoYUs). Kirjoituksessa kommentoitiin lisäksi tuomarivirhettä, jonka 
myötä yksi ottelu pelattiin uudestaan, joten koulutettuja tuomareita toivottiin viheltämään. 
Tämä toisaalta on tosiasia, kun sählyn alkuaikoina koulutettuja tuomareita oli pääasiallisesti 
vain etelässä. Toimittaja oli kirjoittanut myös mailojen saatavuudesta. Löysä- ja kovavartiset 
mailat olivat kaikkien saatavilla eikä vain järjestävän joukkueen, kuten vastineessa 
todettiin. Tämä kertoi joensuulaisen median vähäisestä kiinnostuksesta uutta lajia kohtaan 
alkuaikoina. Uusi sisäpalloilulaji oli rantautumassa Joensuuhun.   
 
Joensuulla on vahva palloilukulttuuri. Joensuulaista urheiluelämää hallitsee Kataja, jolla on 
vahva asema suhteessa muihin seuroihin Joensuussa. Tämä ilmenee esimerkiksi kaupungin 
myöntämistä vuosiavustuksista seuroille. Kokonaisuudessaan kaupunki jakoi avustuksia 
urheiluseuroille vuonna 1992 850.000 markkaa eli noin 185.000 euroa, josta Kataja sai 
140.000 markkaa. Tämä perustuu siihen, että jäseniä Katajalla oli tuolloin 2208 jäsentä. 
Katajan seuran sisälle kuuluvat koripallo, taitoluistelu, voimistelu, hiihto ja yleisurheilu. Joten 
voidaan sanoa, että oikeutetusti seura saa suurimman siivun vuosiavustuksista. Taulukosta 
ilmenee kaupungin myöntämiä avustuksia neljälle suurimmalle seuralle vuonna 1992. 
 
Joensuun neljä suurinta seuraa vuonna 
1992 
Suluissa jäsenet 
Vuosiavustukset vuonna 1992 esitys. 
Markkoina 
Joensuun Kataja (2208)                 140.000 
Joensuun Kiekko-Pojat (834)                   62.000 
Joensuun Yliopiston Urheiluseura (740)                     3.000 
Mutalan Riento (725)                   67.000 
 
Taulukko 2. urheiluseurojen vuosiavustuksista vuonna 1992 Joensuussa. 
Lähde: Joensuun Kaupunki, Liikuntalautakunta. Urheiluseurojen vuosiavustukset 1992 
Joensuun Josban arkistot(Josba). 
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Myös lentopallolla ja jääkiekolla on pitkät perinteet Joensuulaisessa urheilukulttuurissa, joten 
avustusten osoittaminen heidän suuntaan on ymmärrettävää. Avustusten osoittamat määrät 
ovat suuntautuneet sen mukaan, että tuetaan niitä seuroja, joiden edustusjoukkueet pelaavat 
korkeimmalla sarjatasolla. Vaikka Kiekko-pojat eivät enää vuonna 1992 pelanneet 
pääsarjassa, niin jääkiekko on yleensä ollut sponsorien mielenkiinnon kohteena. Tuen määrä 
selittyy myös sillä, että esimerkiksi yliopiston seurat pelasivat alemmilla sarjatasoilla. 
Tarkastellessa JoYUs:n vuosiavustussummaa, niin määrä oli puolittunut vuodesta 1991, 
jolloin se oli 6000 markkaa. Tähän on syynä koko Suomea ravistellut lama, joka on osaltaan 
vaikuttanut tuen määrään.  
 
Toinen avustuksiin vaikuttanut asia koski yhdistysten taloutta. Urheiluseurojen 
tilinpäätöksistä tuli erotella muun muassa seuraavia asioita: vuosiavustukset, ohjauspalkkiot, 
koulutusavustukset sekä kansainvälisen toiminnan avustukset. Toiminnan tukena tuli olla 
selkeitä toimintalinjoja, jonka mukaan toimia. Yliopistojen vuoroille mentiin pääasiallisesti 
pelaamaan ja ohjaajia lajeissa ei välttämättä ollut. Sekä edellä mainitut asiat kuin myös 
kansainvälinen toiminta, jonka liikuntalautakunta oli määrittänyt, antoivat selkeät ohjeet tuen 
määrään ja miten kaupunki myöntää tukea toiminnalle. 
 
Vaikka salibandyä pelattiin kaudella 1990–1991 alkaen pääsarjatasolla, ei salibandy 
aloittelevana lajina saanut tukevaa jalansijaa Joensuussa. Pääsarjaan nousu sai kaupungin 
väen huomaamaan salibandyn ja JoYUs:lle myönnettiin Joensuun liikuntalautakunnan 
puolesta keväällä 1992 15.000 markan tuki salibandykaukalon hankintakustannuksiin. JoYUs 
solmi myös sponsorisopimuksen Olvin kanssa, joka kustansi harjoitusasut Olvin logoilla 
varustettuina sekä rahallista tukea kaudelle 1992–1993. Myös mailanvalmistaja Excel aloitti 
sponsoroinnin kaudelle 1993–1994, jolloin Josban pelaajat sitoutuivat käyttämään ainoastaan 
Excelin tuottamia välineitä. Samankaltainen sopimus tarjottiin myös Jyväskyläläiselle 
Happeelle, joka pelasi myös pääsarjassa.  Pelaajille tällainen sopimus oli kuin lottovoitto. 
Pelaajien ei tarvinnut enää ostaa salibandymailoja pelaamiseen, vaan Excel toimitti ne heille. 
Tällä suomalainen mailanvalmistaja Excel sai jalansijaa salibandymailavalmistajana. 
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Menestyksestä Josballe tarjottiin bonusta, jos he kykenisivät voittamaan joko Suomen Cupin 
tai Suomenmestaruuden kyseisellä kaudella.   
 
 
4.2 Erikoistumista, kasvua ja muutosta   
 
 
Joensuun Josba aloitti salibandytoimintansa II-divisioonasta kaudella 1988–1989. 
Kansalliseen sarjaan ilmoittautuminen keväällä 1988 oli sählymiesten ensimmäinen tavoite. 
Josban perustajajäseninä toimivat Juha ja Petri Kettunen sekä nykyisin salibandyn 
toiminnanjohtajana toimiva Jari Kinnunen. Josban toimintaa vietiin aluksi eteenpäin 
opiskelijoiden reikäpallopelailuna, kun tavoitteet olivat vasta muotoutumassa. Laji nimeltä 
salibandy oli jalkautumassa Joensuuhun.  
 
Yliopiston alaisuudessa aloitettu salibandytoiminta oli vielä lapsenkengissä. Toiminnan 
alkeellisuudesta kertoi se seikka, että sääntöjä pelailuun sovellettiin kaukalopallosta. Myös 
yhteydet muihin salibandy keskuksiin olivat vähäiset. Yhteydet koskivat pääasiassa 
turnauksien järjestelyyn liittyviä asioita, muutoin ei yhteistyötä tehty joukkueiden välillä. 
Salibandyliiton puolesta tarjottiin sääntöjä siitä, kuinka lajia tulisi pelata. Toiminnan 
kehittyminen lähti käyntiin seurojen omasta halusta kehittää toimintaansa. Joensuulaiset olivat 
luoneet omat tavoitteet lajin kasvulle ja kehitykselle. Näkyvyyden luominen oli ensisijaista, 
jotta lajia voitiin tehdä alueella tunnetuksi.   Ensimmäisellä kaudella varmistuivat Josban 
nousu I-divisioonaan sekä joukkue osallistui ensimmäistä kertaa järjestettävään Suomen 
Cupiin.     
 
Salibandyn tutustuttaminen pohjoiskarjalaiselle yleisölle alkoi ystävyysottelulla Joensuun 
Kiekko-Poikia vastaan kesällä 1990. Pääsarjasta keväällä tippunut Kiekko-Pojat olivat hyvä 
vastustaja markkinoinnin kannalta tutustuttaessa salibandyä suuremmalle yleisölle 
paikallisesti. Joensuun urheilutalolla pelattu ottelu päättyi pääsarjatasolle nousseen Josban 
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eduksi 3-1. Tämä toi varmasti lajille myös lisää tunnettavuutta Joensuussa.  SM-sarjaan 
nousun lisäksi keväällä 1990 Josba voitti myös Suomen Cupin. 
 
Naiset tulivat mukaan salibandytoimintaan vuonna 1990. Joukkueita oli vielä niin vähän, että 
naisten joukkue pääsi suoraan pääsarjaan pelaamaan. Myös junioreiden osalta toiminta 
käynnistyi Kettusen veljesten toimesta syksyllä 1991. Lajia vietiin kouluille Josban pelaajien 
toimesta ja näin saatiin uusia harrastajia lajin pariin.  Josban toiminta kasvoi nopeasti ja laji 
alkoi saada näkyvyyttä. Tätä edesauttoi edustusjoukkueiden pelaaminen pääsarjatasolla. 
 
Salibandytoiminnan kehittyessä myös ajatukset alkoivat etenemään siihen suuntaan, että 
salibandyn tulisi erottua omaksi toimintalohkoksi. JoYUs toimi hyvänä lähtöalustana 
toiminnalle, mutta kasvavat osallistujamäärät saivat seuran edustajat miettimään toiminnan 
eriyttämistä. Heinäkuussa 1994 perustettiin oma yhdistys Joensuun salibandy Josba ry. 
Vuonna 1996 seura rekisteröitiin ja luotiin toiminnalle uudet säännöt.   Tällä toiminnalla 
pyrittiin saamaan selkeä toimintalinja, joka käsitti ainoastaan salibandyn. Samalla sponsorit 
pystyivät nyt suoraan tukemaan salibandyä, eikä kokonaisuutta, jota JoYUs edusti.  
 
Salibandytoiminta oli kehittymässä Joensuussa nopeasti ja seura keskittyi neljän keskeisen 
painopistealueen kehittämiseen. Ensimmäisenä tavoitteena oli kilpailullinen menestyminen.  
Josban salibandyjoukkueet menestyivätkin alkuun salibandykentillä hyvin. Miehet, naiset ja 
poika- ja tyttöjuniorit saivat kaikki menestystä omissa sarjoissaan. Miehet olivat vuoteen 1997 
mennessä saavuttaneet kaksi SM-kultaa(1992,1994), kaksi SM-pronssia(1993,1995), kolme 
Suomen Cup mestaruutta(1990,1992,1995) sekä seurajoukkueiden Eurocup- pronssia(1994).
    
 
Myös naiset ja juniorit menestyivät hyvin. Naiset saavuttivat kolme SM-
hopeaa(1995,1996,1997) yhden SM-pronssin(1994) sekä yhden Cup mestaruuden. Juniorit 
saavuttivat SM-kultaa A-pojissa ja tytöissä vuonna 1995 sekä B-juniorit voittivat mestaruuden 
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kolmesti(1994,1995,1996). Josba menestyi hyvin alkujaan ja salibandy sai toiminnalleen 
tukea yritysten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten kautta. Josban lisenssipelaajien määrä 
kasvoi yli kahteensataan vuoteen 1997 mennessä. Toiminta alkoi myös kehittymään 
ammattimaisempaan suuntaan. Yhteistyötä suunnattiin niin työelämään kuin 
opiskelupaikkoihin, joilla pyrittiin varmistamaan pelaajien jääminen paikkakunnalle. Tämä 
koettiin ensiarvoisen tärkeäksi lajin kehittymisen kannalta joensuussa.  
 
Toisena painopistealueena oli seuran perusorganisaation vakiinnuttaminen. Jäsenistö valitsi 
johtokunnan ja toiminta jakautui neljään ryhmään, joita ovat kilpailu-, talous-, markkinointi- 
ja viestintäryhmät sekä juniori- ja valmennusryhmät. Tällä pyrittiin rakentamaan 
organisaatiota niin että kustakin ryhmästä olisi edustus seuran johtokunnassa. Kolmas 
painopistealue oli taloudellisen perustan vahvistaminen. Markkinointi- ja myyntitehtäviin 
palkattiin projektihenkilö, joka pyrki vahvistamaan seuran taloutta.  Neljäs painopistealue 
keskittyi panostuksena juniori- ja valmennustoimintaan. Tavoitteena oli uusien joukkueiden 
perustaminen, mutta ongelmaksi koettiin valmentajien puute. Joensuulaiselle salibandylle 
koettiin myös tärkeäksi uuden aluetoimiston perustaminen joensuuhun. Tämä antoi viestiä 
seuroille siitä, että tekemisen taso koettiin alueella salibandyä edistäväksi ja salibandyliitto 
halusi tuoda aluetoimiston toiminnan tueksi Itä-Suomeen ja keskuspaikaksi Joensuun.  Näin 
salibandyliitto pystyi organisoimaan pelit paremmin ja keskitetysti. 
 
 
4.3 Tulkinta pohjoiskarjalaisen salibandyn muutoksista 
 
 
Suurin muutos Josban toiminnassa koettiin kuitenkin seuran tulevaisuuden jatkuvuudesta. 
Ydinjoukko, joka pääasiallisesti käynnisti salibandyä Joensuuhun, alkoi vähitellen hajaantua 
ja tilaa annettiin uusille toimijoille.  Tulevaisuutta ajatellen tehtiin nelikenttäanalyysi Josban 
toimista ja siitä missä laji nähtäisiin 2000-luvulla Pohjois-Karjalassa. Visiot lajin 
vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista koottiin. Tämä näkemys antoi 
suuntaa siihen, missä lajissa mahdollisesti ollaan menossa tulevaisuudessa. Salibandy oli 
toiminut vasta kymmenisen vuotta Joensuussa, eikä oltu vielä varmoja mihin suuntaan laji oli 
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menossa. Nelikenttäanalyysin myötä tutkimukselle avautui näkökulma 
asema on Pohjois-Karjalassa nykyään. 
 
Kuva 3. Swot-analyysi Josban tulevaisuudesta.
Lähde: Josban vuosikertomus 1997, Joensuun salibandyn arkistot(Josba).
 
Vuonna 1997 tehty analyysi toi 
koskivat niitä asioita, jotka oli
visiossa oli nähty niin, että mihin laji oli
Heikkouksien tiedostamisella pyrittiin
tulee paikallisesti kuin maanlaajuisesti
kehitettävää, jotta seuratoimintaa saataisiin jatkuvaksi.
vaihtoehtoa mitä jos? Kun salibandy oli saavuttanut nopeasti suosionsa, ni
uudet lajit tekisi samalla tavalla. Näiden neljän näkökulman kautta lähden tarkastelemaan 
joensuulaisen salibandyn pyrkimystä olla osana ”salibandyperhettä”.
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siitä, missä salibandyn 
 
 
 
esille näkemyksiä lajin suunnasta Joensuussa. Vah
vat analyysiä tehdessä hyvällä pohjalla. Mahdollisuudet 
 menossa ja kuinka tämä tilaisuus käytetään
 taas parantamaan niitä ongelmakohtia, miten salibandy 
 kohtaamaan niitä toiminnan puutteita, missä olisi 
 Uhkakuvien myötä katsottiin
in miksi eivät myös 
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Josba oli ennen 2000-lukua asettanut tavoitteensa niin, että mahdollisuudet olla taistelemassa 
mitaleista keväisin olivat aikaisempien vuosien tilastojen valossa realistiset. Juniorit eivät 
edustusjoukkueen tapaan enää päässeet samaan loistoon kuin 1990-luvulla. Alku 2000-luvulla 
osoitti vielä sen, että Josban edustus kuuluu salibandyliigan terävimpään kärkeen. 
Saavutuksina oli kaksi SM-pronssia(2001,2006) kolme SM-hopeaa(2002,2003,2004) sekä 
Cup-mestaruus 2003. Tulevaisuus näytti vielä valoisalta menestyksen suhteen.    
 
Maantieteellisesti katsoen Josba on tänä päivänä edelleen alueensa selvä ykkönen.  Näin on 
ollut koko salibandyhistorian ajan. Vahvuus Josballa on ollut sen kova työmoraali. Taustana 
ovat olleet yksilölajeista lähtöisin olevien pelaajien kova fyysinen kunto.   Tällä pystyttiin 
pärjäämään koko 1990-luku ja vähän 2000-luvun alkua. Muiden joukkueiden taitotaso on 
noussut siihen pisteeseen, että pelkkä fyysinen kunto ei enää riitä paikkaamaan taitotasoa, jota 
varsinkin etelän joukkueilla on suhteessa pohjoiskarjalaiseen salibandyyn. Valmennus on 
ollut huipputasolla fyysisessä valmennuksessa, mutta salibandy on kehittynyt lajina niin 
paljon, että se ei enää riitä. 
 
Ennen 2000-lukua salibandyssä oli vielä kova vetovoima. Salibandyväen parissa uskottiin, 
että sen tuore ja nuorekas imago saisi pitämään lajin suosion korkealla. Itse Josbassa 
seuratoiminnan kehittämistyötä on pidetty niin korkeana, että se on ollut jopa edellä muita 
lajeja tässä suhteessa. Se, että harrastamisen kynnystä pidettiin matalana, on ollut edullista 
lajille, joka on pyrkinyt nousemaan niin sanottujen isojen lajien rinnalle tasavertaiseksi. 
 
Seuratasolla tapahtuu samoja asioita kuin yhteiskunnassa. Muu Suomi riutuu siinä, missä 
etelään suuntautuva virta vie parhaimmat sinne missä on paras tarjonta. Vahvuuksissa 1990-
luvulla ollut nuoriso- ja juniorityö ovat kohtalaisella tasolla nykyään. Etelän suuret 
salibandyseurat ovat kehittyneet kuitenkin nopeammin kuin tämän alueen seurat. Seurat 
etelässä ovat organisoituneet paremmin ja pelaajat ovat voineet keskittyä pelaamiseen. Tämä 
kertoo siitä, että uudistustyötä ei ole tehty riittävästi tai siihen tarvittavia tekijöitä ei täällä 
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yksinkertaisesti ole. Positiivisena asiana nähdään vielä se että Josba on edelleen alueellaan 
johtava salibandyseura, vaikka ei enää maan huipputasoa oleva salibandyseura.   
 
Mediassa salibandyä huomioidaan tasavertaisesti muiden lajien kanssa. Suurin heikkous 
koetaan kuitenkin taloudellisella puolella. Ainoastaan miesten joukkueella on pitkäaikaisia 
sponsoreita, joiden myötä taloutta pystytään ylläpitämään. Toivottavaa olisi, että myös 
taloudellinen tuki näkyisi junioreiden puolella. Naisten puolella salibandytoiminta päättyi 
vuonna 2006 taloudellisiin ongelmiin ja naiset siirtyivät pelaamaan Tuupovaaran 
urheilijoiden(TuuU) alaisuuteen. Vuonna 2009 Josbaan saatiin hankittua seuratoiminnan 
kehittämishankkeen myötä junioripäällikkö. Tämän kahden vuoden projektin aikana 
valtiolta saama tuki oli ensimmäisen vuoden aikana puolet palkan kokonaismäärästä, sekä 
toisen vuoden aikana neljäsosa. Junioripäällikön tehtäviin kuuluu pääasiallisesti vastata 
junioripuolen valmennuksen koulutuksesta. Junioripäällikön työtä tekee miesten 
valmennuksen ohella Sami Sorjonen. Tämän kahden vuoden projektin aikana 
seuratoiminnassa on parantunut tekemisen laatu. Oheisharjoitteet, lajimäärät ja uusimpana 
herkkyyskausiharjoittelut ovat menneet siihen suuntaan, jolloin on mahdollista saada 
kehitettyä joukkueita ja niiden pelaajia oikeanlaisen harjoittelun myötä. 
 
Junioripäällikkö perusti seurauudistuksena Juniorit Josba Ry:n vuonna 2010, jolla junioreiden 
toimintaa pyrittiin eriyttämään omaksi toiminnan lohkokseen. Tämän myötä jokaisella 
juniorijoukkueella oli oma edustajansa seuran hallituksessa. Tällä saatiin laajennettua 
toiminnan vastuun jakautumista useammalle henkilölle. Toiminnallisesti tämä tarkoitti sitä, 
että Miesten ja A-junioreiden joukkueet kuuluvat Josba Ry:een ja kaikki muu toiminta 
siirrettiin Juniorit Josba Ry:n alle. Josban toimintaa 1990-luvulta asti pyörittänyt ydinporukka 
pystyi näin vähentämään työtaakkansa seuran toiminnassa.   
 
Salibandytoiminnan kehityksen esteeksi muodostuu talous. Yhdistystoiminta kun on voittoa 
tavoittelematon, niin se asettaa rajoituksia toimintaan. Talous asettaa suurimmat rajoitteet 
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toiminnan kehittymiselle ja kasvulle. Seuraan olisi tulossa uusia junioripelaajia, mutta 
valmentajien puute estää tällä puolella kehityksen kasvun. Tämä sama tilanne toistuu 
kaikkialla Suomessa. Sivusin asiaa salibandyliittoa käsittelevässä kappaleessa, jossa todettiin 
seurojen kasvun pysähtyvän valmentajien puutteeseen, ei siihen että pelaajien määrä vähenisi. 
Toiminnallisesti kasvua tulisi lisätä valmentajia kouluttamalla ja rekrytoimalla lajin sisältä, 
jotta uusia valmentajia saataisiin mukaan toimintaan. Toisena näkökulmana on, että 
liiallinen rekrytointi voi johtaa tilanpuutteen ongelmaan, jolloin ei ole harrastustiloja 
suhteessa kasvavaan harrastajamäärään.   
   
Uhkakuva, mikä nykyisellään tahtoo vaivata, on markkinoinnin puute paikallisesti. Sitä työtä, 
jota tehtiin 1990-luvun alussa – vietiin lajia kouluille – ei enää näy nykyisten toimijoiden 
ajatusmaailmassa. Tärkein elementti, joka vie lajia eteenpäin, ovat lajin harrastajat itse. 
Nykyaikana vedotaan ajan- ja rahanpuutteeseen, kun asioita ei voida viedä eteenpäin. 
Oletusarvona on, että se jolle palkkaa maksetaan, niin hän myös työnsä tekee. Markkinointi 
on nykyaikana tärkeä osa minkä tahansa toiminnan kasvua ja edellytys toiminnan 
ylläpitämiselle. Olisiko aika tehdä uudistuksia, joilla saataisiin parannuksia nykyisellään 
toimivaan yhdistystoimintaan? Paikallistasolla tekijät, jotka ovat tehneet tätä toistakymmentä 
vuotta, ovat rutinoituneet tekemiseensä ja kun uusia tekijöitä tilalle ei ole, niin oletusarvona 
on joko toiminnan hiipuminen tai loppuminen. 
 
Vakavin uhkakuva, mikä saattaisi vaarantaa koko pohjoiskarjalaisen salibandyn, olisi 
pääsarjajoukkueen puuttuminen alueella. Sponsorit, jotka ovat tukeneet Josban toimintaa - 
joukkueen pelatessa pääsarjassa - lopettaisivat todennäköisesti tuen antamisen, jos Josba 
tippuisi 1-divisioonaan. Toiseksi korkein sarjataso, jossa täällä alueella pelataan, on II-
divisioona.  Pelaajavirta muista seuroista loppuisi Josbaan ja pahimmassa tapauksessa se 
kääntyisi etelään kaikkien niiden pelaajien osalta, jotka haluavat kokeilla liigassa pelaamista. 
Tämä saattaisi toisaalta olla piristysruiske toiminnalle. Silloin toimintaan saataisiin mukaan 
uusia toimijoita, joiden ei tarvitse kantaa liiga-status joukkuetta harteillaan. Tällöin Josba 
voisi keskittyä paremmin kasvattajaseuratoimintaan ja tuottaa sitä kautta enemmän pelaajia. 
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Kuitenkaan ei voi pitää varmana sitä, mitä seuralle tapahtuisi, jos se tippuisi kokonaan pois 
liiga-kartalta.
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5. Johtopäätökset 
 
 
Salibandy on ottanut paikkaansa suomalaisten liikuttajana. Yhteiskunnan muuttuessa tapa 
liikkua on muuttunut vuosien saatossa. 1990-luvun lama ja siitä seuranneet rakenteelliset 
muutokset, ovat vaikuttaneet myös urheiluharrastusten valintaan. Harrastusmääriltään suositut 
urheilulajit kuten jääkiekko on kallis. Näistä lajeista ”pudonneet” ovat siirtyneet halvempien 
lajien pariin. Salibandy on harrastukseltaan pysynyt vielä kohtuullisuuden rajoissa rahallisesti 
ja tällä on ollut varmasti merkityksensä vanhempien valitessa uutta lajia lapselleen.  
 
Kokonaisuudessaan 1990-luku oli salibandylle organisoitumisen aikaa ja laji haki omaa 
paikkaansa liikuntakulttuurissa. Saavutettua tavoitteensa salibandy on rakentunut 
organisatorisesti järkevästi ja sen sitoutumattomuus SVUL:n tai TUL:n kanssa on antanut 
salibandyliitolle enemmän liikkumavaraa ilman byrokraattisia välikäsiä. Salibandyn 
lisenssipelaajamäärät näyttävät olevan edelleen kasvamaan päin. Kasvu on vakiintunut 
muutamaan prosenttiin vuodessa. 
 
1990-luvulla kehitys on johtanut siihen, että seurat ovat erikoistuneet yhteen lajiin. Uuden 
lajin kehittyessä monet perustivat joukkueita vain tätä yhtä lajia varten, sen sijaan että olisivat 
perustaneet joukkueitaan SVUL tai TUL seurojen alaisuuteen. Vielä 1980-luvulla saattoi olla 
helpompaa perustaa joukkue, mutta 1990-luvulla seurat alkoivat itsenäistyä ja perustaa omia 
seurojaan salibandyliiton sarjoihin. Laji alkoi ensin kaveriporukoiden ja Yliopiston 
liikuntajaostojen kuntoliikuntamuotona ja kehittyen vähitellen kilpaurheiluksi.  
 
Salibandystä kuten monesta muusta urheilumuodosta, löytyy darwinistisia piirteitä. 
Voitontavoittelu kuuluu kilpailun luonteeseen ja joukkueurheilussa sitä tavoittelee iso ryhmä. 
Tässä darwinismiin sekoittuu pyramidimallin kilpa- ja huippu-urheilun piirteet. Näitä 
molempia leimaa tavoitteellisuus. Tavoitteiden myötä, jokainen sitoutuu tekemään työtä 
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joukkueen eteen ja antamaan samalla kaikkensa menestyksen vuoksi. Jokainen joukkue 
tavoittelee voittoa, myönnettiin tämä asia tai ei. Saavutus on kuitenkin tekijä, joka määrittelee 
mihin seuraan haluaa mennä pelaamaan. Kilpaileminen on kannuste, joka saa nuoren 
jatkamaan toimintaansa. Joukkueurheilussa tämä näkyy ryhmän pyrkimyksenä toimia 
yhdessä. Vääjäämättä tässä edetään siihen suuntaan, että esille nousevat ne, jotka todella 
panostavat lajiin. Nälkä kasvaa menestyksen myötä ja omien rajojen kokeileminen saattaa 
tällöin tuntua järkevältä.    
 
Monelle harrastaminen on jo itsessään riittävä kannuste liikkua. Pidän henkilökohtaisesti 
tärkeänä nuorelle erilaisten lajien kokeilemista, koska monipuolinen harrastaminen antaa 
nuorelle paremmat valmiudet löytää mieleisensä laji. Tärkeimpänä, mitä urheiluharrastus voi 
tarjota, ovat elämykset, jotka kantavat läpi elämän. Se, että ovatko kokemukset positiivisia vai 
negatiivisia, riippuu ympäristöstä, jossa lajia harrastetaan. Nuori itse tietää, missä hänen 
rajansa menee fyysisesti sekä psyykkisesti. 
 
Urheiluharrastuksen huono puoli tulee esille jo nuorena. Kilpailuympäristö ei sovellu kaikille 
liikkujille. Tämä ei toisaalta erittele harrastajaa darwinistisesta kuin humanistisesta 
liikkujasta. Drop-out ilmiönä käsittelee nuoren putoamista urheiluharrastuksesta, joko sen 
vaativuuden takia tai kiinnostuksen puutteen vuoksi. Nuorempi harrastaja todennäköisesti 
vaihtaa tällöin lajia ja aikuisuuden taitteessa lajin harrastaminen loppuu kun taitotaso ei 
välttämättä enää riitä. Myös lajin parissa kaiken saavuttaneena suurin polte saattaa kadota 
varsinkin niillä paikkakunnilla, missä edustusjoukkuetta ei ole, mihin tulevaisuudessa voisi 
edetä.  
 
Mielenkiintoiseksi koen sen miten salibandyn kilpailullisuus määritellään valtakunnantasolla 
ja paikallistasolla. Salibandyliiton määritelmien mukaisesti kilpaurheiluksi lasketaan miesten 
tasolla II-divisioonasta VI- divisioonaan, naisissa I-divisioonasta IV-divisioonaan ja pojissa 
A-junioreista C-junioreihin. Sami Sorjonen Paikallistason toimijana näkee tämän määritelmän 
eri tavalla. Kilpaurheiluksi lasketaan Miesten ja Naisten liiga sekä I-divisioona ja siitä 
alemmat tasot nähdään harrasteurheiluna, kuten myös juniorit kokonaisuudessaan. Huippu-
urheiluksi paikallistasolla nähdään vain maajoukkue, jossa pelaajat saavat korvausta 
pelaamisestaan, jolloin nämä voidaan virallisesti määritellä ammattiurheilijoiksi. Liigaa 
kokonaisuudessaan ei voi laskea huippu-urheiluksi, koska kaikki pelaajat eivät sitoudu asiaan 
ammattimaisesti. Tämä myös osaltaan kertoo itse lajista, vaikka ylhäältä luodut näkemykset 
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lajista ovat olleet jopa kunnianhimoisia, tämä ei välttämättä ole ollut realistista 
paikallistasolla.  
 
Haastatellessani Josban nykyistä valmentajaa Sami Sorjosta huomasin, kuinka toimijoiden 
näkemykset poikkesivat toisistaan, vaikka kyse on samasta lajista. Valtakunnan tasolla asiaa 
on ajateltu ehkä hieman mahtipontisemmin verrattaessa paikallistasoon. Paikallistasolla 
asioiden realiteetit tulevat selkeämmin esille, koska siellä ollaan toiminnan keskipisteessä 
jatkuvasti. Niinpä näkemys siitä, että salibandy ei ole enää niin nuori laji, jota voidaan vielä 
viedä eteenpäin samoilla teemoilla, mitä 1990-luvulla tehtiin – voi pitää paikkaansa. Tämä 
tuntuu olevan trendi, jota vastaan kukaan lajin parissa ei ole vielä varsinaisesti kapinoinut. 
Oman jälkensä se on kuitenkin tehnyt suomalaiseen liikuntakulttuuriin kasvaessaan näihin 
mittasuhteisiin, missä laji on tänä päivänä. 
 
Salibandyn kasvu suureksi kansanliikuttajaksi on alkujaan yllättänyt salibandyväen. 
Potentiaali paljastui 1990-luvulla harrastajamäärien nopeana kasvuna. Pullonkaulana 
kehityksessä ovat kuitenkin olleet alusta alkaen vähäiset saliolosuhteet sekä valmentajien 
puute. Valmentajien vähyyttä on pyritty paikkaamaan seuran perustajajäsenien 
ehtymättömällä innokkuudella tuoda uutta lajia enemmän esille. Laji on kasvattanut 
suosiotaan koulujen liikuntasaleissa niin koululaisten kuin vähän vanhemman väestön parissa. 
Tästä kertovat tilastot, jotka ovat osoittaneet salibandyn harrastajamäärien kasvun. Seuraava 
kasvun taitekohta on saada tyttöjä enemmän lajin pariin. Miehissä ja pojissa tämä 
kasvupotentiaali on lähes käytetty ja seuraava kasvu lisenssipelaajamäärissä olisi tyttöjen 
puolella. Markkinointia onkin suunnattu nyt siihen suuntaan. 
 
Salibandyn yksi kehityksen mahdollistajista on ollut lajin leviäminen Internetissä. Tämä on 
huomattu mahdollisuutena saada lajille nopeasti huomiota. Nyky-yhteiskunnassa sähköisten 
viestimien vaikutus on tärkeä elementti minkä tahansa asian markkinoinnin suhteen. Nuoriso 
käyttää paljon aikaansa netissä ja tiedon saatavuus sekä helppokäyttöisyys saavat ihmisten 
mielenkiinnon suuntautumaan oikeaan suuntaan. Salibandystä on kehittynyt mielikuva, jolla 
lajia viedään eteenpäin. Ilmaveivaajat ja sekä muut, voisiko sanoa salibandyn alakulttuurit 
ovat tuoneet lajille uudenlaisen ilmeen. Janne Tähkästä lähtenyt käsite ilmaveivi on levinnyt 
ja kehittynyt sekä esiintynyt televisiossa positiivisena näkymänä lajin kannalta. 
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Vaikka salibandy on kehittynyt valtavasti lyhyessä ajassa, on sillä edelleen vaikeuksia saada 
valtamaita mukaan toimintaan. Vasta päättyneet salibandyn MM-kilpailut Suomessa olivat 
tästä osoitus. Vaikka Suomi voitti toistamiseen kultaa, sen arvoa himmensi se seikka, että 
lajin valtasuhteet eivät ole muuttuneet sen historian aikana muuten kuin, että Suomi on 
syrjäyttänyt Ruotsin valtaistuimelta. Tsekki, Sveitsi, Norja ja uusimpana Latvia miehittävät 
seuraavat sijat. Samat maat ovat kärkikahinoissa, mutta vain Suomi ja Ruotsi ovat ylitse 
muiden. MM-kilpailuiden alkusarjaa seuratessani katsoin huolestuneena uusien maiden 
mukaan tulon. Ruotsi voitti oman alkulohkonsa maalierolla 81-3. Tämä kertoo vielä lajista 
kaiken olennaisen, koska tasoerot ovat vielä aivan liian suuret. Salibandy ei tule 
murtautumaan kansainvälisesti läpi, jos suuret maat eivät kiinnostu lajin eteenpäin viemisestä. 
Voisi olettaa, että kun lajia on pelattu jo 25 vuotta, niin tässä ajassa olisivat myös suuremmat 
maat kiinnostuneet lajista. Monen muun maan valtalajit ovat vielä ylitse muiden ja niistä 
saatavat palkkiot menevät ohi salibandyn. Vaikka salibandyssä harjoitellaan 
ammattimaisemmin liiga-tasolla, eivät palkkiot ole sellaisia, jolla pääsisi rikastumaan. 
 
Suomalaisessa urheilukulttuurissa salibandylle on selkeästi ollut kysyntää. Lajin sisällä 
monipuoliset vaihtoehdot ovat tarjonneet tavan liikkua, eikä esteenä ole ollut edes 
liikuntarajoitteisuus. Suomessa salibandy on hyväksytty muiden joukkoon tasavertaisena 
lajina, mutta kuitenkin näyttää siltä, että jokin puuttuu vielä lopullisesta läpilyönnistä. En 
välttämättä usko, että tulevaisuudessakaan katsomot täyttyisivät salibandypeleihin muuten 
kuin tärkeimpiin eli pudotuspeleihin. Tässä heijastuu sama, kun kaikissa lajeissa Suomessa. 
Janotaan vain menestystä, eikä todella uskota itse urheiluun ja sisältöön. Ruotsissa 
katsomoissa lehterit täyttyvät ja fanit todella kannustavat omia joukkueitaan. Tämä saattaa 
olla salibandyn kompastuskivi. Salibandyliitto on huomannut, että laji kiinnostaa Internetissä 
ja keskittänyt toimintaansa sen puolen kehittämiseen. Voisi heittää myös sellaisen ajatuksen, 
että onko salibandy kehittynyt kuitenkin liiaksi uusmedian puolelle ja varsinainen katsoja tai 
kannustaja elää liiaksi kuvaruudun toisella puolen kuin että se tulisi henkilökohtaisesti paikan 
päälle. Kyllä salibandyllä on kannustajia, näkyihän tämä niin Facebook- sovelluksessa kisojen 
virallisten sivustojen kannatuksena kuin itse MM-kisoissakin. 
 
Vaikka itse toimin ja olen toiminut salibandyn parissa tavalla tai toisella yli kymmenen 
vuotta, näen että selkein voimavara on vapaaehtoistoiminta. Ilman tätä sektoria en usko, että 
salibandy pysyisi toiminnallisesti aktiivisena, kuten ei varmaan kovin muukaan laji. Näiden 
henkilöiden voimavarojen myötä ovat paikallistasojen seurat pystyneet ylläpitämään 
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toimintaansa. Nykyaikana yhteiskunta on muuttanut muotoaan niin paljon, että voimavarojen 
suuntaaminen vapaaehtoistoimintaan on heikkenemään päin. Ihmisten aika on kortilla ja 
vapaa-ajan käyttäminen käytetään mieluummin omaan hyvinvointiin kuin muiden 
tukemiseen.   
 
Paikallisesti toiminnan kehittämisessä olisi parantamisen varaa. Joensuulaisen salibandyn 
kehityksessä eletään suvantovaihetta. Junioripäällikön työn hedelmät näkyvät Josban 
toiminnassa muutaman vuoden viiveellä, jolloin toimintaa on saatu vakiinnutettua. Ongelma 
on se, että jos junioripäällikön arkeen ei saada lisää tukea toimijoiden muodossa, kasautuvat 
seuraorganisaation työt liiaksi yhden henkilön harteille. Ilman valtion kehityshanketta Josban 
toiminta olisi huonossa asemassa. Tuki on mahdollistanut seuran organisaation ja juniorityön 
kehityksen jatkumisen. Tämä antaa seuralle elinvoimaa ja jatkuvuutta, jolloin samalla 
pystytään tulevaisuudessa turvaamaan myös edustusjoukkueen toimintaa. Valoisana 
jatkuvuuden kannalta on uutena perustettu Juniorit Josba Ry. Tällä junioreiden toimintaa 
vakautettiin, kun jokaisesta joukkueesta saatiin yksi edustaja hallitukseen.  
 
Pyramidi-malliin mukautettuna Josban toiminta oli täysin harrasteurheilua 1980-luvun lopusta 
1990-luvun puolenvälin asti. Tämän jälkeen toiminta alkoi kehittymään kilpaurheilulliseen 
suuntaan tavoitteiden suhteen. Huippu-urheiluksi salibandyä ei vielä 1990-luvulla pystynyt 
tulkitsemaan, vaikka salibandyliiton vuonna 1999 luodut tavoitteet salibandyliigan 
eriyttämisestä huippu-urheiluksi aloitettiin. Paikallistasolla tämä ei kuitenkaan näkynyt 
muuten kuin yksittäisten pelaajien myötä, joita valittiin maajoukkueeseen. Vasta 2000-luvulla 
voitiin Pohjois-Karjalassa puhua salibandystä kilpaurheiluna. Joensuussa salibandyä ei voi 
huippu-urheiluksi tulkita. Pyramidi-mallin mukaisesti jaoteltuna Josban toiminta voidaan 
jakaa nykyään harrasteurheiluksi sekä kilpaurheiluksi. Pyramidin pohja käsittää 
harrasteurheilun, joka muodostuu junioripelaajista.  Kilpaurheiluun kuuluu ainoastaan 
edustusjoukkue.   
 
Salibandy tarvitsee lopulliseen murtautumiseen ehdottomasti olympiastatuksen. Pelkästään 
tällä statuksella saataisiin mukaan maita, joiden kiinnostus on ollut vähäisempää. Suurien 
maiden mukaantulo toisi lisää näkyvyyttä, mikä antaisi lajille enemmän huomiota 
kansainvälisesti. Tämä antaisi myös mahdollisuuden huippu-urheilun kehittymiselle. Sen 
jälkeen salibandy kehittyisi Suomessa niin, että myös salibandyliiga astuisi kilpaurheilun 
kategoriasta huippu-urheiluun. Suomi, Ruotsi ja Sveitsi ovat lajin pioneerimaita ja kehityksen 
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eteneminen olympiastatukseen antaisi uskoa niille henkilöille, jotka ovat tätä lajia 
määrätietoisesti vieneet eteenpäin. Tämä veisi todennäköisesti salibandyn uudelle tasolle, 
jossa lajin arvostus nousisi kerralla eteenpäin. Silloin salibandy olisi tehnyt lopullisen 
läpimurtonsa.   
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6. Lähdeluettelo 
  
 
Painamattomat lähteet 
 
Joensuun Salibandyn arkisto(Josba), Joensuu: 
 
- Joensuun Yliopiston Urheiluseuran(JoYUs) vuosikertomukset 1984–1994. 
- Joensuun Josban vuosikertomukset 1996–2006. 
- Salibandyliiton lisenssipelaajamääriä koskeva tiedote 2010 Salibandyliitto. 
 
Suomen Urheiluarkisto(SUA), Helsinki: 
       Suomen salibandyliiton arkistot 
 
– Hallituksen toimintakertomukset 1989–2009 
– Kotimainen kirjeistö: 1989–1995 
– Painotuotteet 1989–2000 
– Ulkomainen kirjeistö: International Floorball Federation  
 
 
Elektroniset lähteet 
 
Josban mitalit 
<http://salibandyliiga.fi/salibandyliiga/mitalijoukkueet-kautta-aikain> luettu 10.12.2010 
     
    Joensuulainen salibandyseura Lihamylly 
    <www.lihamylly.com luettu> 20.7.2010  
 
Kansainvälisen salibandyliiton sivut 
<http://windows3.salibandy.net/sitemap.asp?sivu=276&alasivu=276&kieli=826b> 
sekä <www.iff.fi> 
luettu 4.12.2009 
 
Kansainvälisten lajiliittojen kattojärjestö(GAISF) 
<http://www.agfisonline.com/> Luettu 10.4.2009. 
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Kilpa- ja huippu-urheilun faktapankki 
<http://www.kihu.fi/faktapankki/lisenssit/> luettu 21.11.2010 
<http://www.kihu.fi/faktapankki/faktaalueet/tulostus.php?id=124&otsikko=Tapahtumat> 
luettu 27.1.2011 
 
Myllypuron arenacenterin Internet-sivut 
<www.arenacenter.fi/myllypuro> luettu 20.5.2010 
 
Urheiluministeriön sivustot 
<http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/rahoitus/?lang=fi> 
luettu 22.9.2009 
  
Salibandyn MM-kilpailujen 2010 viralliset sivut 
<www.magicalgames.fi> luettu 10.12.2010 
 
Salibandyliiton Internet-sivut 
<www.salibandy.net> luettu 21.9.2009 
 
Tyttösalibandyn markkinointi 
<www.tyttosalibandy.fi> luettu 25.1.2011 
 
Haastattelut 
 
Salibandyvalmentaja Antti Ruokosen haastattelu 30.6.2010. Materiaali digitaalisesti 
tallennettuna haastattelijalla. 
 
Salibandyliiton toiminnanjohtaja Jari Kinnunen haastattelu 28.11.2009. Materiaali 
digitaalisesti tallennettuna haastattelijalla. 
 
Salibandyliiton valmennuspäällikkö Petri Kettunen haastattelu 22.11.2009. Materiaali 
digitaalisesti tallennettuna haastattelijalla. 
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Josban perustajajäsen Juha Kettunen haastattelu 1.9.2010. Materiaali digitaalisesti 
tallennettuna haastattelijalla. 
 
Josban valmentaja Sami Sorjosen haastattelu 19.11.2010. Materiaali digitaalisesti 
tallennettuna haastattelijalla. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Jäsenseurojen kehitys 1990–2009. 
Vuosi      Suomi Ruotsi  
1990 119 1003 
1991 119 1139 
1992 258 1351 
1993 350 1351 
1994 421 1436 
1995 513 1520 
1996 600 1598 
1997 698 1632 
1998 755 1579 
1999 805 1591 
2000 819 1460 
2001 821 1425 
2002 872 1456 
2003 858 1323 
2004 838 1283 
2005 836 1241 
2006 845 1177 
2007 830 1073 
2008 834 1107 
2009 835 1064 
Lähde: SSBL:n jäsenrekisteri, 
<http://www.innebandy.se/templates/Page____1101.aspx> luettu 27.4.2010 
 
Liite 2. Lisenssipelaajien määrän kehitys 1988–2009 
Vuosi      Suomi       Ruotsi 
1988 709 12,865 
1989 1302 18,694 
1990 2408 25,045 
1991 3810 29,573 
1992 5730 36,308 
1993 8019 46,744 
1994 10,819 55,320 
1995 12,768 63,936 
1996 17,993 73,482 
1997 22,943 89,398 
1998 25,330 98,398 
1999 28,680 99,907 
2000 28,680 103,391 
2001 31,109 105,620 
2002 32,273 111,417 
2003 33,799 118,428 
2004 35,430 123,636 
2005 36,923 131,425 
2006 38,995 132,795 
2007 39,777 120,239 
2008 40,948 118,527 
2009 43,286 122,866 
2010 44,493 124,659 
Lähde: SSBL:n jäsenrekisteri,  
<http://www.innebandy.se/templates/Page____1100.aspx> luettu 27.4.2010 
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